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ltIünclu~n, 1 855. 
J. Gcorg Wciss, Ullivcrsitiitsbllclidrnckcr. 
I A. 
AI{ademische . Oberbehöltden. ' 
I. Rectorm{lfJllificus. 
(Zugleio)l Pl'okanz)el' der Ulliversitiit.) 
Dr. LUDWIG ARNDTS, (s. juristische Facultät). 
11. Akademische1' ~lmat. 
Rectol': Dr. LUDWIG ARNDTS, (s. juristische Fncultilt). 
P/'ol'ector: Dr. MAX von STADLBAUR, (s. theologische Faollltät). 
Dr. MICH. PERMANEDER, I ( t1 1 ' ) F 1t"t) Dr. FRANZ XAV. REITHMAYR, I s. leo oglsc le ncu ,t , 
lk HIERONYMUS von BAYER, I ( . , . 1 F I" lk JOSEPH POEZL, I s. JIU'lsttSC le aell tat). 
Dr. J(ARL EMIL SCHAFHÄUTL, (s. stantswirthsellaftl. Facnltät). 
Dr. JOH. NEP. von RlNGSEIS, ! ( d' . , I F It"t) Dr. FRANZ SEITZ,' I s. IIIC ICIDlSC 1C aCIl n • 
Dr. FRANZ STREBER, I 
Dr. ERNST von LASAULX, I (s. philosophischc Facultiit). 
Secl'etm·iat. 
Dr. ERNST JULIUS RICHTER, Secl'ctär, Ludwigsstr!1sse 14J2. 
[Cumdei. 
ALBRECHT von HÖZENDORFF, Actuar und I\anzellist, Adalbert-
strasse 12/2. . 
JOHANN VAL. THEDY, Actuar und Registrator, Feldweg 4/B. a~. 
der Türkensh .. 
J OSEPH KANDL, Functlonül', Amalienstrassc 27/3. 
FRIEDRICH BERNARD, Functionär, Schommel'gasse 19/2. 
IGNAZ OBEllNDORFER, Functionär, Casernstrasse 15/2. 
Pedelle. 
CASPAR ORTMAYER, Pedell. 
JOS. EICHINGER, Gehilfe, Amaliel1strass6 38a/0. 
1· 
Hausmeister. 
CASP. ORTMAYER, in der Universität. 
111. Verwaltungs - Aus.~chwJS 
der Universität Ulld des llerzogliclt georgianisclten PriesterTwuses. 
Dr. I.UDWIG ARNDTS, Vorstand, als Reclor. 
Dr. JOSEPH POEZL, I' (5. jlll'istiscllC Faollltiit). 
Dr. K. FR. DOLLMANN, \ 
Dr. CASP. P APlUS, (5. staatswil'tllscltnftliohc Facnltiit). 
Dr. FR. XAV. ZEN GEH , (5. jm'istischc Facnltiit). 
Dr. FR. DIRNBERGER, (5. theologischc Facnltilt). 
Fiscal uud Synclic'Us. 
Dl·. SUWN SPENGEL, Wcinsll'asse 3/2. 
Secl'etal'iat mul Kanzlei (wie oben). 
THEDY, JOH. V AL, funct. Secretäl·. 
Universitäts- und Prieslerlwus-Fonds{/dmhlistl'ation. 
Agentie Münclten, zugleich Hauplkasse. 
LEONH. ANT. VOLL1\iANN, Adminislratol', Wiesenstrasse 10/1. 
Administration Lttndsltul. 
MICH. ,DEURINGER, Administrator; ein Oberschreiber , drei 
Schutzförster " ein Amtsdiener, . 
Administration 11lflolstadt. 
ANDHEAS HAUSER, Ad~inistralor; ein Amtsdiener. 
Administration Aicltach. 
JOH. LlNDEMANN, Administt'ator. 
B. 
Behörden und Collegien, 
welche mit dem Rectorateund Senate oder mit 
den .Facultäten, in Verbindung stehen. 
1 llecanate. 
Der tlteologisclten Facultät: 
Dr. FR. XAV. REITHMAYR • 
. .' 
5 
Der ;'urisllsciten Fa~ultät : 
Dr; FR. XAV. ZEN GER. . 
Der staals1IJlrtkscltaftliclten Factlltät .. 
Dr. CASPAR PA PlUS. 
Der mediciniscllen Facultät: 
Dr. CHRISTOPH ROTHMUND. 
Der pltilosopltisclten Fttcultät: 
Dr. Fl'eih. JUSTUS yon LlEBIG. 
IL HOl101'arien- Commission. 
Mitglieder: ,1 
Dl'. LUDWIG ARNDTS, Vorstand. 
Dr. yon Sl'ADLBAUR, (s. thc.ol. Faeultät). 
Dr. POEZL, (5. jurist. Facultiit). 
Dr. P APIUS. (5. staatsw. f'acn1titt). 
Dr. BECKERS, (5. philos. Facnltitt). 
IIL Bibliothek· Commi.ysioll. 
Dr. K. E~I. SCHAFHÄUTL, Vorstand, (5. staatsw. Facultät). 
Dr. FR. XAV. REITHMAYR, (s. t1l601. Facultiit). 
Dr. 1(. FR. DOLLIHANN, (s. jlU'ist. Facilltiit). 
Dr. CASP. PAPIUS, (5. staatsw. Facultät). 
Dr. LEONH. SPENGEL, (5. philos. Facultät). 
IV. St.ipendienepltorat. 
Dr. FR. XAV. ZENGER , Ephor, (s. jlll'ist. FacuMt). 
LEONHARD ANTON VOLLMANN , Kassier. 
V, Colle!ßmn Georgiallum. 
(Lu<lwigsstl'assc 19.) 
Dr. FRANZ DIRNBERGER, Director, (s. theolog. Facultitt). 
Dr. ,KARL THUMANN, Sub regens. 
VL Sp7'ucllCollegium. 
o I'dillarius: 
Dr. HIERONY~WS von BATEn. (5. Jurist. ,FapultM,) 
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.1Jeisilzer: 
Sämmtliche ordentliche Professoren der juristischen Facultät. 
Secretär: 
Dr. E. J. RICHTER. 
VII. IJledicinalcomife. 
Vorstand, zur Zeit: 
Dr. EUGEN SCHNEIDER. 
Beisitzer: 
Dr. EUGEN SCHNEIDER, quiesc. o. Ö. Professor u. Conservalor 
der anatom. Anstalt, Ritler des Verdienst- Ordens vom heil. Michael. 
Dr. JOS. HOFMANN;i I 
Dr. FR. HORNER, (s. mClUcin. Far.ultät). 
Dr. ERNST BUCHNER, 
Dr. LUDWIG ANDHEAS BUCHNER, ausserord. Beisitzer. 
Suppleanten: 
Dr. LUDWIG BUHL. I 
Dr. MARTELL FRANK, (s. medicin. FacuWit). 
Dr. JOSEPH LINDWURl\f, 
/ 
Secretär: 
JOI-I. VALENT. THEDY, functionil'end. 
VIII Medlcini.'lc!ler Allmissions- Priifungssenaf. 
Votatund: 
Vacant. 
Beisitz,e1' : 
Dr. JOH. NEP. von FUCHS, I 
Dr. JUSTUS von LlEBIG, 
Dr. von SIEBOLD, . (s. philosoph. Facultät.) 
DI'. JOH. PHIL. GUSTAV JOLLY, 
IX. Senat fÜ1' llie tlte01'etische und ,ScltlusSpt'üfullg der 
Melliciner. 
Vorstand: 
Dr. JOH. BAPT. von WEISSBROD, (s. medici~. Fncultät.) 
Beisitzer: 
Dr. JOH. N. von RINGSEIS, 
Dr. FR. XAV. v. GIETL, 
"I 
Dr. FR. CHRIST. ROTHMUND. 
Dr. I{ARL PFEUFER, 
Dr. C. 'rH. von SlEBOLD. 
Suppleant: Dr. FRANZ SEITZ, 
(s. medicin. Facnltät). 
X. Oommis,yion für die pllarmlICettti.w;he Approo"lions-
Prafimg. 
Vot'stand: 
Dr. CHRISTOPH ROTHMUND, (5. medicin. Faenltiit). 
Beisitzer: 
Dl·. IL FR. von KOBELL, 1 .., 
Dr. ANDR. WAGNER, r ' 
Dr. JUSTVS von LIEBIG. ~ (s philosoph Facl1\tiit) 
Dr. GUSTAV JOLLY, '" . 
Dr. LUDWLG ANDREAS BUCHNER, 
XI. Pltilologisclles Semlnar. 
Dr. FRIED. von THlERSCH, I. } 
Dr. LEONH. SPENGEI" 11. Vorstand. 
Dr. KARL PRANTL, 1II. . 
XII. lTniver sifiits-Polizeidirectorillm. 
(Polizcidircctiol1.) 
AQUILIN JULlUS DÜRING, Director, Ritter des Verdienstordens 
vom heil. Michael, des k. I •. Fl'unz Joseph-Ordens und des k. preus-
sischeu l'othen Adlel'- Ordcms lll. masse. 
Beist'tzer: 
Dr. JOSEPH POEZL, (s. ,jurist. Facultät). 
Dl'. MICH. PERMANEDER, (s. thcol. FaoI1It~t). 
Ein Assessor der k. Regierung und ein Polizeicomrnissär. 
Universitäts - PolIzeiamt. 
(Universität.) , 
EDUARD WIDERER, ItgI. Polizei-Cornrnissär, Sonnenstrasse 13/2. 
JOSEPH KANDL, Kanzleifunolionär,Arnalienstrasse 27/3. 
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o. 
Facultäten. 
I. Theologische Facltltät. 
Dr. IGN. DÖLLINGER, o. ö. Prof. der I<irchengeschichte, Stifts-
probst, Ritter des k. bayer. Verdienstordens vom heil. Michae~ l~nd 
des l\Iaximilians - Ordens (Ur Wissenschaft und Kunst" ord. l\btghed 
der k Akademie der Wissenscl1aften eIe. 
Dr. l\1AX "on STADLBAUR, o. ö. Professor der Dogmatik, le. 
geisll. Rath, Ritter des Verdienst-Ordens der bayer. !{l'one und des 
könig!. bayer. Verdienst-Ordens vom heil. Michael. 
Dr. FRANZ XAVER REITHMAYR, bischöfl. geistl. Ra1l1, o. Ö. 
Professor der heil. Schrift des N. Testllmentes. 
Dr. FR. DIRNBERGER, 11:. geist!. Rath, o. ö. Professor der Pasto-
raltheologie, Liturgik, HomileLil!: und Katechetik, Direclor des geor-
gianischen Collegiums. 
Dr. BONIFAZ HANEBERG, o. ö. Professor der biblisch-orienta-
lischen Sprachen und' der heil. Schrift des ~. Testamentes, Abt 
des Benediclinerstifts St. Bonifaz, Mitglied der Altademie der Wis-
senschaften, lUtter des k. bayer. Verdienstordens vom heil. Michael. 
Dr. MICHAEL PERMANEDER,' erzbischöfl. geistlicher Hath, o. 
ö. Professor des Itirchr.llrechls und der Kirchengeschichte, Ritter des 
Verdienst-Ordens vom heil. Michael. 
Dr. ANTON RIETTER, o. ö. Pl'ofessor der l\1oralllleoIogie. 
Dr. JAK, FROHSCHAMMER, ausserordentlicher Pl·ofessor. 
11. JUl'i.'Jtisc/le li'ucultät. 
Dr. HIERON. von BAYER, k. lebenslüngl. Reichsrath der Krone 
Bayern, l{. geh. Ralh u. o. ö. Professor des p;emeinen u. bayer. Civil-
Prozesses, ord. Mitglied der k Akademie drr Wissenschaften, Ritter des 
Verdienstordens der bayer. Krone und des Verdienstordens vom heil, 
Michael. I 
DI'. FRANZ XAYER ZENGER, o. ö. Ptofessor des römischen 
Rechts, Ritter des V ('rc]jt>nst-Ordens vom heil. Michael. 
Dr. LUDWIG ARNDTS, 0. Ö. Professor des Civilrechls, Ritter 
des 1\. ba)'r. Verdienstordens vom heil. Michael. 
Dr. KARL FRJEDR. DOLLMANN , o. ö. Professor des Crimi-
nalrechts und Criminalprozesses, des bayer. Landrechts und fl'an-
zösisch. Civilrechts. Ritter des VerdicnstOl'dens vom beil. Michael. 
Dr. JOSEPH POEZL" ö. Ö. Proressor für bayerisches Slaatsrecht. 
Dr. FRIEDR. KUNSTMANN , 0, ö. Professor des Kirchenrechts und 
ord. Mitglied der Akademie der Wissenschaften, Ritter des ltgl. portug. 
Ordens U. L. Frau zur Empf. von V. V.· 
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Dr. CASPAR BLUNTSCHLI, o. ,Ö.,Professor des deutschen Pri-
vatrechts, der deutschen l1eichs - und Rechtsgeschichte, dann des 
Staatsrechtes, Ritter des Maximilians- Ordens für Wissenschaft u. I(unst. 
, Dr. IWNRAD MAUHER , ausserordcntlicher Professor. 
Dr. l\JAX THEODOR BOLGIANO" ausserordentIicher Professor: 
Dl·. FRIEDRICH W ALTHEH, ausserordentlichel' Professor. 
Dr. JOH. NEP. BUCHINGER, k. Hofrath, erster Adjunct desle. 
Heichsarchivs und Professor honol·., ord. Mitglied der I'gI. Al\ade~ 
mie der Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens vom heiligen 
Micllael. ' 
Dr. AUGUST GEM:E:INER. Privatdocent. 
Dr. ERNST AUGUST SEUFFERT, Privaldocent. 
lit Staatswi1·tlusclwftliclle li'rICllltäf.~, 
, Dr. ADAM OBERND ORFE R , o. ö. Prort'ssor der Finanzwissen-
schaft. des Rechnllllgsrechts, des Bergrechts und der Cameralpraxis~ 
Dr. FRIEDR. BENED. WIILH. VOll HERMANN, I,. l\Iinisteriah'ath, 
o. ö. Professor der Staatswirthschall, Handelswissenschaft, Technologil:\ 
und polit. Rechenkullst, ord. Mitglied der )e. Almdemie dt'r Wissen-
schaften, Comlhllr des I,. bayer. Verdienstordens vom heil. Michael, 
Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, Rit tel' 11. Klasse des 
l,aiserl. östcl'r. Ordens der eiser,nen Krone. Ritter des liönigl. preuss. 
rolben Adlcrordens III. Klasse, des },önigl. sächsischen Civil-Ver~ 
dienstordens , des I{. russischen Wllldimir- Ordens 4. Classe, Offizier 
des k. belgischen Leopoldordens, HiUer des portugiesischen Christus-
Ordens, dann des Maximilians- Ordens rUr Wissenschaft und Kunst, und 
Comthul'1m)Uz-Ordensl'itt"r des )1, säcbs. Albl'Cchts-Ordens II. Classe. 
Dr. KASPAR P APIUS, o. Ö. Professor der Forstwissenschaft. 
Dr. KARL El\UL SCHAFHÄUTL, o. Ö, Professor der Geognosie, 
der Bel'gbauJtunst und der Hültenltunde, O/lf'l'bibliotheknr, Conserva-
tor der geognostischen Sammlungen dos Staats, ol'dentI. ~litglied der 
k. Altademie der Wissenschaften, so wie mebrerer anderr}' gelehr-
ten Gesellschaflen, Ritter des Verdienslordens vom heil. Michael. 
Dr. KAJETAN GEORG KAISER, o. ö. Professor der Technolo-
gie und Professor der technischen Chemie an der It. pnlyt. Schule 
u. s. W., Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael. . 
Dr. KARL FRAAS, orden!!. Professor .der Landwirthschaft, Rit--
tel' des Verdienstordens vom heil. Michael und Dil'ector der k. Cen-
tl'al-Veterinär-Schule. 
Dr. FRIEDRICH KNAPP, ord. Professor, Bell'iebsbeamter bei der 
Iigl. Porcellan-Manufaktul'. 
Dl'. WILHELM HEINRICH RIEHL, Professor hono1'. 
KASP AR EILLES, Lycealprofessor. 
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IV. JJledicinisclze Facultiit. 
Dr. JOH, NEP. von RINGSEIS • Ir. wirld. geh. Rath, Obermedici-
nalrath,. o.Ö. Profess9r der speciellen Pathologie und 'l'herapie u!ld 
medicinischen mini1\:, ordentliches Mitglied der Altademie der WIS-
senschallen, Rittet' des Verdienstol'dens der bayer. Krone und des k. 
gril;!ch. ErlÖserordens. 
Dr. JOH. BAPT. v. WEISSBROD, ligl. quiese,Obermedieinalrath, 
0, ö. Professor der Entbindungslehre, der geburtshilflichen Klinik, 
dei' Staatsarzneikunde und med. Polizei, Ritter des Verdienstordens 
der bayerischen Krone I dann des Ehrenllreuzes des Ludwigordens, 
Dr. FRANZ XAV. von GIE'l'L, 0, ö. Professor der Arzneiwis-
sensehaft und der medicinischen Klinik, k. geheimer Ralh, Ritter des 
Vel'dicnstordt'ns der bayer. Krone und des Comlhul'llreUZes vom heil. 
l\1ichacl. 
D1'. FRANZ CHRISTOPH ROTHMUND, o. ö. Professor der 
Chit'urgie und c1Jirurgisehen Klinik tmd Primärarzt der chil'ul'gis~hen 
Abtheilung an dem städtischen allg. Kranlwuhause zu l\1ünchen, Ritter 
des Ver(lienstordens vom heil. Michael. 
Dl'. I{ARL PFEUFER. Obermedieinalralh U. o. ö. Professor der 
speziellen Therapie und Klinik, Ritter des k. Verdienstordens vom 
heil. Michat'l. 
Dr. KARL THEODOR von SIEBOLD, Conservator, ord. Pro-
fessor der vergleichenden Anatomie und Physiologie', Ritter des 
lHaxilnilians-Ordens, I. Conservator der zool.-zootom. Sammlung tles 
Staats. . 
Dr. FRANZ SEI'fZ, ordentl. Professor der Medicin u: Polildinilc, 
Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael. . 
, Dr. LUDWIG ANDREAS BUCIlNER, o. ö Professor der Phar-
macie und ausscl'ordentl. Mitglied der Akademie der Wissenschaften, 
ausserord. Beisilzer des Medic.-Comiles. 
Dr. MAX l'ETTENIWFER, ordentlicher Professor, ausserord('nll. 
Mitglied der Akademie der Wissenschaften und llgl. Leihapotheker. 
DI'. JOSEPH HOFMANN, orelent!. Professor der Geburtshilfe und 
VOl'stand der geburlshilfl. Polildinilt, k Kreis - und Stadlgerichtsal'zt, 
ord. Beisitzt'r des Med,-Comiles. .. 
Dr. ANSEUI l\lARTIN, ausserord. Professor, Direetor der Ge.;. 
bäl'anstalt und der Hebammenschule. . 
Dr. EMIL HARLESS, aussel'ordenll. Professor. 
. Dr. LUDWIG BUHL, ausserordentl. Professor und funet. Pro-
sector, I. Suppleant des Med.-Comites. 
Dr LUDWIG DITTERICH, ausserordentl. Professor. 
Dr. JACOB BRAUN, Professor honor. und Spitalarzt. 
Dr. FRANZ SERAPH HORNER, k. Rath und l>rofessor honor. 
der s'YPhilitischen lrrankheiten und del' syphilitischen IWnik, Dil'ector 
1f 
desallgem. städtischen Krankenhauses, Ritler des VerdienstO\'dens v'6ni 
heil. Michael, orrl. Beisitzer des Med.-Comiles. 
Dr. ANTON KHANZ, Professor honor. und Gerichtsarzt. 
, Dr. ERNST BUCHNER, Hofstabs-Hebarzt und Professor honor., 
ord.Beisitzer des Merl.-Comites. . 
Dr. ED. SCHNIZLEIN, Professor honor. 
Dr. JOS. BUCHNER, Professor honor. 
Dr. KARL WIB~1ER, l\fedicinalassessor und Prh'atdocent, Ritter 
des Verdienstordens "om heiL Michael. " 
Dr. HEINRICH FISCHER, k. Horrath u. Privatdocent, orderitl. l1ei-
sitzer im Obermedicinal-Ausschuss, Ritter des !{. k. Franz-J oseph-Ordens. 
Dr. OSKAR MAHIR, Privatdocent. 
Dr. FR. XA V. HORN, Privatdocent. 
. ,Dr. ALOYS l\'IARTIN, Privatdocent. 
Dr. DOl\UNICUS HOFER, Privatdocent und· Professor an' der 
Central-Veterinärschnle. 
Dr. QUITZMANN, Privatdocent. 
. Dr. MARTELL FRANK, Pl'ivatdocent, !c Gerichts ... und Polizeiarzt, 
dann Suppleant des Med.-ComitCs. 
Dr. AUGUST HAUNER, Privatdocent. 
Dr .• JOSEPH LINDWURM, Privatdocel1t und Suppleant des Med.-
Comites. . 
Dl'. THEODOR von HESSLlNG, Privatdocent. 
V. Philosopldsclle ll'((cultät. 
Dr. JOH. NEP. von FUCHS, I{. geheim<'l' RatIl, o. ö. Proressor 
der Min~ralogie, ord. Mitglied der A!,adernifl der Wissenschaften und 
~itlcr des 1\. Verdienstordens .der bayer. Krone und des Verdienst-
ordens vom heil. Michael, dann des Maximilians-Ordens fiir Wissen-
schaft und Kunst, Ritter des preussisch(lll rothl'll Ad!erordens . IIJ. Classe. 
Dr. FRIEDR. von 'fHIERSCH, I,. geh. Rath, Vorstand .der k. 
Altademie der Wissenschaften und des Genel'alconservatoriums der wis-
senschalUichen Sammlungen des Staates, Mitglied der Aliademie der 
Wissenschal'ten zu St. Petersburg, BerUn und Neapel, der k. Societät 
der Wissenschaften zu Göttingen u. u., o. Ö, Professor der Philologie 
und erster Vorstand des philologischen Seminars, Ritter deR Verdienst-
ordens dei' bayer. Krone, des Verdienslordens vom heil. Michael, 
Commandeur des k. griechischen Erlöserordens, Ritter des kgl. bel-
gischen Leopold - und des sächsischen Verdienstordens, sowie des 
Maximilians-Ordens für Wissenschaft und Kunst. 
Dr. JUSTUS Baron vqn LIEBIG, Conservatol' des chemisc11en 
Laboratoriums, o. ö. Professor der Chemie, ord. Mitglied der Almdemia 
der Wissenschaften zu München, 'Wien, Paris, Bel'lin, SI. Petersbul'g, 
Stockholm, Turin, Dublin , Brüssel, Amsterdam, Bologna, der Lincei 
zu Rom, Mailaud, der k. Gesellschaft der Wissenschallen zu London; 
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Edinburgh, Göttingeneto., Ritter de~ Verdienstordens. der bayer. Krone, 
dann des Maximilians-Ordens, OffizIer de.r EhrenlegIon, Comthur des 
lt. li. Franz-Joseph-Ordens, des Ordens Philipps des Grossmtuhigon, 
Ritter 'des k. Sardin. Mauritius-Ordens, des 1\. pl'euss. Ordens pour 
1e mel'ite für Wissenschaft und Kunst, des liais. russ. St. Wladimir-
und St. Anna·Ot'dens u. s, w. 
Dr. FRANZ Ritter von KOBELt, o. Ö. Professor der Mineralogie, 
I. Conservator der mineralogischen Sammlungen des Staats und COI1-
servalor des mineralogischen Kabincls der Universität, ordentI. Mit-
glied der' Akademie der Wissenschaften, Riller des Verdienstordens 
vom heil. Michael, des 1t. belgisrhen Leopoldordcns und des grossherzogl. 
hessischen Ludwigsordrns erster Klasse, dann des Maximilians-Ordens. 
Dr. ANDREAS WAGNER, o. ö. Professor der Zoologie, ordentl. 
Mitglied der Akademie der Wissenschaften, Conservator der palaeon-
tologisclwn Sammlung und zweiter Conservator des zoologisch-zooto-
mischen Conservatoriums, Ritter des ltönigl. griechischen Erlöserordens. 
Dr. FRANZ STREBER, o. ö. Professor der Archäologie und 
Numismatik, ordentl.l\1itglied der Akademie der Wissenschaften und Con-
servalor dt'r Miinzsammlung. 
JOHANN EDUARD HIERL, o. ö. Professor der Mathematilr, der 
pralttischen Gecirneli'le und Situationszeichnung. 
Dr. ERNST von LASAULX, o. ö. Prol'essor der Philologie und 
Mitglied der k. Alwdemic der Wissenschaften, Ritter des Verdienst-
ordens vom heil. Michael. 
Dl'. JOHANN PHILIPP GUSTA V JOLLY, Conscrvalor und o. Ö. 
I Proft'ssor der Expcrimen.~al-Physilc 
Dr. EMIL SCHAFHAUTL, (s. staatswil'thschaftl. Faoultiit). 
, Dr. HEINlUCH SIMON LINDEMANN, o. Ö. Professgl' der Philosophie. 
Dr. HUBERT BECKERS, o. ö. Professor (h~r Philosöphie, ol'cl. 
Mitglied der Altadernie dei' Wissenschaften, Riltel' des Verdienst-
~~~m~~~~ , 
Dl'.LEONHARD SPENGEL, o. ö. Professor der Philologie, zweiter 
Vorstand d. philol. Seminar u. 2rd. Mitglied d. Altademic d. Wissenschaftr.n. 
Dr. MARC. JOSEl'H 1\1ULLER, o. ö. Professor der nicbtbibJi-
schen ol'ientaliscl1en Spracben und. Literatur und ol·dent1. l\'Iitgliecl. 
der AI(ademi(~ der Wissenscllaften. 
Dr. THOMAS RUOHART, o. ö. 1)l'ofessor der Geschichte, 
Vorstand des Reiohsarchivs und Mitglied der Akademie der Wis-
senschaften, Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael. 
DI'. JOHANN SÖLTL, ordentl. Professor der Gescl1ichte, Ritter 
des Verdienstordens vom heil. Michael. 
Dl'. JOHANN LAMONT, 0, ö. Professor, ord. Mitglied der Aka-
demie der Wissensohaften und Conservator der lt. Sternwarte Ritter 
des Maximilians-Ordens für Wissenschaft und Kunst. ' 
. Dr. v. SIEBOLD, o. Ö. Professor der Zoologie und I. Conservator 
der zoolog, . zootom. Sammlung des Staats und der Universität, 
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Dr. KARL PRANTL, ausserordimtI. Professor, dritter Vorstand 
des philoI. Seminars und ausserordenU. Mitglied der k. AJwdemie der 
Wissenschaften. , 
Dr. LUDW. PIlIL. SEIDEL, .ausserordentI. ProfessQr und aus":' 
serordentIiches Mitglied der AJmdemie der Wissenscharten. 
Dr. AUGUST VOGEL. ausserordenll. Professor und ausseror-
dentliches Milg'lied der k Akademie der WissenscIlafte11. 
Dr. JOSEPH BERAZ, ausserordentl. Professor der angemeinen 
N alurgeschichte. 
Dr. GEORG RECH'r ,ausserorJentl .. Professor. 
Dr. JOH. NEP. SEPP, ausserordentl. Professor. 
Dr. JOH. IWDOLPH ROTH, ausserordentl. Professor und Ad-
junct der zoologischpll Sammlung des Staates. 
Dr. CONRAD HOFMANN, ausserordpntl. Professor dt'raltdeut .. 
sehen Sprache und Literatur und ausserordentl. l\fitg'lied der Al\ademie 
der Wissenschaften. 
Dr. 0'1''1'0 SENDTNER, ausserordentl. Professor. 
Dr. von SCHLICHTEGROLL, k. Hofrath, zweiter Adjuhct des k. 
Reichsarchivs und Professor honor., Ritter des J,. russ. St. Anna-
Ordens III. CIasse und des I,. g-riech. Erlöserordens. , 
Dr. FRANZ EMANUEL AUG. v. GEIBEL, Professor honor., Ritter 
des Civil-Verdienstordens deI' bayer. Krone u. des Maximilians-Ordens. 
Dr. ~lORIZ CARRIERE, Professor honorarius. 
Dr. FHIEDRICH BODENSTED'r, Professor h91101· •. 
Dr. WILH. MAllt, Privatdoeent. 
Dr. WILHELM CONST,ANT. WIT'rWER, Privatdoeent. 
. Dr. AOOLPH SCHLAGINTWEIT, Privatdooent, Ritter des It. preuss. 
rothen Adlerordens IV. Classe. 
Lectm'en: 
EDUARD MINET, Lector der französ. Sprache und Literatur, 
M. WER1'HEIM, I,eetol' der englischen Sprache. I 
1'HOMAS SEGARRA, Lector der spanischen Sprache. 
D. 
Universitäts-IHl'che. 
(St. Lndwigskil'chc.) 
Officiatol' und Beneficiat, unbeselzt. 
Dr. JOH. FROHSCHAMl\1ER, pl'ovis. Universitätspl'ediger. 
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E. 
Institute, Sammlungen u. s. w. der Univm'sität. 
1. Arcltiv. 
Dr. Hieron. von Bayer, (5. jUl'I FacuItät). 
11. niblioMe!c. 
(Universität.) 
Dl'. Je. E. SCHAFHÄUTL, Oberbibliothekar, (s.staatswirthschaftlidlC 
Facultiit). 
Dr. JOH. NEP. STRÖHL, UnterbibUothekar, Canonicus bei. St. 
Cajetan, Frühlingsstrasse 4/3. 
. Dr. LUDWlG IWHLER, Scriplor. 
Dl'. BERNARD SCHELS, Scrip tor. 
IGNAZ OBERNDORFER, Praktil\ant, Casernslrasse Nt. 15/2 .. 
FRIEDRICH LEUCHS, function. Scriptor, Amalienstrasse 4/2. 
Dl'cl Diener. 
111. Physilw,li.yches und mathematisches ](abinet. 
(Universität.) 
Dr. GUSTAV JOLLY, Vorstand, (s. pllilosoplüsclle Facultät). 
IV. Pllfl'rmaceutisclzes Institut. 
(Universität.) 
Dl'. LUDW. ANDR. BUCHNER, Vorstand, (s. mCllicinisohe Fncultiit). 
KARL PAPPENBERGER, Assistent. 
Ein Diener. 
V. Laboratorium für plt'!Jsiologi.9clte Ohemie. 
(Universität.) 
Dl'. MAX PETTENIWFER, Vorstand, ls. Illedicinische Facn1tiit). 
Ein Diener. 
VI. Laboratori11Jn für Agl·iculturcllemie. 
(Universität.) 
Dr. KARL AUGUST VOGEL, (s. philosophische Fncnltitt). 
Dr. GEORG RElSCHAUER, Assistent. 
" , 
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VII. Mineralogisches ]Cabinet. 
Dr. FRANZ von !WBELL, Vorstand, (s. l>hilosophlscllC Facultiit). 
Ein Diener. ' 
VIII. OMrYl'gisches ]Cabinet. 
(Allgemeines Krankenhaus.) 
Dr. FR. CHR. ROTIHlUND, Vorstand, (s. medicinischc Facultiit). 
Ein Diener. 
IX. Kupfer . .,·ticlt- und Germtlde-Sammlung. 
(Universität.) 
Dr. FR. STREBER, Vorstand, (s. philosophische Facl1ltät). 
X. Münzen- und .lJIedaillen-Sammlullg. 
(Univcrsität.) 
Unbesetzt. 
Xl. AnatomiscltB Sammlung. 
(SillgstrRsse.) 
(Siehc anatolUische Anstalt.) 
XII. Zoologische ~(jmmlun!J' 
(VVilhc!l11. Gebäude). 
Dr. THEODOR von SIEBOLD, Consel'vatol'. (s. mot!. Facultlit). 
Dr. MAX GEMMINGER, Assistent. 
XIIL Botllllisclle Sammlung. 
(Wilhc!lII. Gob1ludc~) 
Dr. FERDlN. KUl\ii\iER, Custos, Bayersh'asse 51/1. 
Dr. OTTO SENDTNER, Adjunct, (s. philosophische FacllCt1tt). 
Ein Diener. 
(Das mit dclU des Staats vcreinigte Hel'bariullI' der Ullivcrsitiit befindet sich 
im Wilhclmiuisohell Gebände), ' 
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XlV. 1Jlellicinische Poliklinik. 
Dr. FRANZ SEITZ, V,orstand. I F I ) Dr. ALOYS l\iARTIN, Assistent. i (s. medic. nen Hit • 
XV. Gebul't'~'ltilfliche Po~il~lillil~. 
Dl' .. lOSEPH HOFMANN, Vorstand. (5. medie. FacaWit.) 
F. 
Institute und Sammlungen des Staats u. s. w., 
welche·, ohne unmittelbare Attl'ibute der Uni-
versität zu seyn, den Untel'richts- und Bildungs-
zwecken dienen: 
1. Antiquarium. 
Dr. FR. von THlERSCH, Conservatol' (s. philosophische Fncllltilt). 
Dl'. JOS. von HEFNE~, Assistent, Bayel'strasse 4/0. 
11. Sternwarte des Staats. 
Dr. LAl\JONT, Conservator, Bogenhausen im Gebäude der Sternwarte. 
(5. pllilosoph. FacuItiit). 
IIL Cltemi.scltes .Laboratorium lIes königl. General-
Conservatoriutns. 
(Al'cisstl'asse.) 
Dr. JUSTUS von LlEBlG, Conservator, (s. pllilos. Facu1tät). 
IV, Mathematisch. physilwUscll.e Sammlung. 
Dr. STEINHEIL, Conservator. 
V. Mineralo!Jische Sammlun!J • 
. D~. F~ANZ von KOBELL, I. Conservator (s. pIlilos. FacuItät). Em DIener. . 
VL Geollnostische Smnmlwzg. 
(WHhehniu. Gebände.). 
Dr. J{ARL El\fIL SCHAFHÄUTL, (s. staatswil'thsclwftIiche Facultät). 
VIL Botanisclw1' Gm'tell. 
(Am Kal'lslllatz.) 
Dr. ERNST IWl\UfER, Custos, Bayerslrasse 51ft. 
Dr. 01'1'0 SENDTNER, Adjunet (s. llhilos. ],<'acultiit). 
AN,TON WEINKAUFF, Gärtner. . 
VIII. Zoolo!Jiilclt-zootomi'~'clle Sammlung. 
(Wilhelminisches Gebäude.) 
Dr. KARL THEOD. von SIEBOLD, I. Conservator, I (s. l>hilos. 
Dr. ANDREAS WAGNER, H. Conservator, I Facultiit). 
Dr. JOH. Ro.TH, Adjunet. 
Dr. MAX GEMMINGER, Assistent. 
Dr. ADAM IWHN, Präparator. 
Ein Diener. 
IX. . Palaeontologisclte Sammlung. 
(Wilhellll. Gebände.) 
Dr. ANDR. WAGNER, Conservatol' (s. llhilos. Facultiit). 
Ein Diener. 
X. Anatomische Anstalt. 
(Sillgstrasse ). 
Dr. LUDWIG BUHL, fUllet. Universitäls-Prosector (s. med. Fac.). 
Dr. KESTER, Assistent. 
P AUL ZEILLER, 1\. Univ.-Wachspräpal'ator. 
Ein Diener. 
XL Stä{ltisclte.'1 allgemeines l(:ranl~enhaus. 
(VOI' (lem Seudlingerihor.) 
Dr. FRANZ HORNER, Director. 
Dr. FR. XAV. von GIETL,\ 
Dr. FR. OHR. ROTHMUND, Kliniker, 
Dr. KARL PFEUFER, 
Dl'. LUDWIG BUHL, Univ.-Prosector. 
~ (,. modi" •• F."dtat.) 
2 
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XIL 1(reis- und Loclll-Gebäranstalt. 
(Sonnenstl'l\SSC 14.) 
. . 
Dr. ANSELM MARTIN, Director, \ 
Dr. JOH. BAPT. v. WEISSBROD, Kliniker, (s. medic. ]<'acnltiit). 
Dr. IGNAZ SCHl\lITT, Assistent. 
G. 
Gymnastische Anstallen. 
LORENZ GRUBER, Fechtmeister u. 'l'urnlehrer, Sophienstl'. 2/0. 
FRANZ GIESER, Universitäts-Stallmeister. 
H. 
Sonstige UniveI-sitäts3ngehörige. 
JOHANN GEORG WEISS, Universitätsbuchdrucker, Residenzstr. 7/1. 
HEINRICH SANCTJOHANSER, Universilätsbuchbinder. 
TüercsicDsh-.91.1, 
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, . Namen der I1el'ren :Pi'ofessoren' unll Docenten in 
aIphab~tisclle~' -Ordnung. 
Dr. Arll (1 ts, LIl<1wig, 01'<1. Prof; 
" v. B ay c 1', Hieroll., ol'd. Prof. 
" Bockcl'S , HubcI·t, 01'<1. PI·of. 
. . . 
" Bcraz, Jos., OI·d. Prof. • ' ••. 
" Bluntschli, Joll. KasJl., ord. Prof. 
" ß 0 d c n st c d t, FI·iedl'., o1'd. ·Prof.·. • • • 
" Bolgiallo, Kar! Theod., aussel·ol'd. Prof .• 
" BI'nun, J,\kob, Prof. hOIl. ' •. '. ' ••. 
" ßuollillgCI', Joh. Ncp, Prof. 'honor. 
" Buchlle1', Ludw. Andr., ol'd. Prol'o ••• 
" BllCI1IICI', EI'I1St, Prof. ho 1101'. ' •• 
" Buclt11e 1', Jos., Prof. hOllor. '. '. 
" Buhl, Ludw., anssel'ord' Prof. -•• 
" na l' l' i c r e, Moritz, Prof. hOllOI'. • 
" DiI'llbol'gcI', FI'allz, ord. Prof. ' •••• 
" Dittericll, Ll1dw., Ilussel'ord. ·Prof. 
" D Ö \linger, Ign, ol'd. PI·of .. '. • • 
" D-ollmanll, Karl Friedl'., ol'd. Prof .• 
E iII C s, Kaspar, Lycea111l'of. • , • . • 
Dr. Fischcl', Heilll'., .Hofl'atll U. Pl'ivatd. 
" Frans, Karl, ord, Prof'. • • , .• 
" Fl'ank, Mal'tell, Privntd.. .', . , • 
" Frohsohallllllor, Jakob, aussm.·ol'd. Prof. 
" v. 'Fuchs, Joh. Nep., ol'd. Prof. ' •••• 
" Goibol, -Emalluol, Prof. honol'. '. '. '. 
~, G c m.o i n 0 1'. Goor~ Allg., Pl'ivatd: '. 
" v. GIOtl, Franz Xav., 01'<1. Prof. • • 
" Ha n 0 bor g, pani cl , 01'<1, PI·of:. '. -. 
"Haullcr,Pl'lvatd. • •. ,'. '. " 
" Harioss, Emil, aussoror<1. Prof. • • 
" v. Hel'manll, Fl'ic<1. B. W.; ol'd. Prof. 
11 H c s s li 11 g, 'fllcodol', Privatd. • • . 
Ried, Joh, Ed., ord. Prof'. . •.• '. 
Dr. Hofcr, DOlllillik, Privatd. u. Prof ... 
" Ho fm a 1111, Jos., ord. Prof. • . • • 
" 11 0 fm a nll, Konra(l, lUlsscrol·d. Prof •• 
" 110rn, Frallz Xavcr, Privatd. • • , • 
" Hol' lIe I', Frallz Sol'., Prof. hOIl. 
" J 0 II y, J. Ph. Gust, ord. Prof.. • . 
" Kaiser, IfaJcta!1 Gcorg, ord. Prof. '. 
" K n a pp, h'iCdnch, 01'0. Prof. • • . 
" v. Kobelt, Frallz, ord. PI'of. • • • 
" Kranz, Antoll, Prof. hon. , • • . 
" Kllnstlllan11, Friedr., OI'd. Prof .. 
" Lalllollt, Joh" COIIscrv.· Il. Prof. 
" v. Lasaulx, Ernst, ol'd. Prof. ,. 
" Baron v. Li e b i g, COIIsc1'V. u. Prof. 
" Li 11 d elll ann, IIc1n1'. S" o1'd. Prof. 
" Lindwurm, Josepb, Privatdoccnt 
Ottost1'asse 8/1 • 
Bal'c1'sta'assc 1/3. 
Rcsidcnzstrasse '},J/2. 
SClldlingcrgassc 11/2. 
Kasernstrassc 65/2. 
TILCrcsiclIstr. 16/2. 
Gallcricstl'assc 1/0. 
Joscphspitalsfl'asse 1'),/1 •. 
Karisstrasse 45/0. 
Amalicnstrassc 61/3. 
Bllrggassc 4/3. 
Prallllcrsstrassc 22/1. 
LalHlwcbl'strassc 2/2. 
Kal'lsstrllsse 43/1. 
Clcl'ikals(1Jllinar, 
Bhllllollstrassc NI'. 11 MO. 
J!'riihlingsstrassc 11/1. 
Löwcllstl'assc 23/2. 
Glookcllstrassc 8/t. 
Sonllcnstrassc 2',Nt. 
V ctcrinii1'schlllc. 
GaJlcricstl'assc 1/t. 
Löwcnstrassc 49/3. 
Bricn11crstl'assc 6/2. 
Elisc11st1'asse 10/3. 
KÖlligillstl'assc 4/1. 
in dCI' kgl. Residcm;. 
Stift St. 13ollifaz. 
Karlsplatz 19/0. 
Landwchrstl'asse 16/1. 
'fiil'kellstrassc 50/1. 
Selldlingcr~assc 6W2. 
Mittcrsclldlmg 20. 
AlIlalicllstl'asse '},3/1. 
Sonnenstl'assc '},3/1. 
Thercsionstl'assc 13/2. 
SehiifflCl'gasse 10/3. 
aUg, Krankenhaus links. 
Luisenstrasse 12/1. 
Althallllllcreek 20/2. 
NYIll(llwllburg. 
Karlssh'assc 49/2. 
Miillerstl'assc 24/3. 
LÖWcllstrasse 49/1. 
k. SterIlw . in Bogcllhauscn. 
untere Gartenstrasso 10!!1. 
Areisst1'assc 1/1. 
Tiirkcllgl'abcll 28/0 
Amalicllstrassc 58/2. 
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Dr. Mahir, Oskal', Privatdocent .., 
Mair, Wilh., Privatd. • • • • • • 
" Martin, Ansehll, ausse1'ord. Prof. 
I, Martin, Aloys, Privatd. • . . • . • • 
:: Maurer, Conrad, aussel'ordentl. Prof. 
Minet, E(luard, Lector ...••••• 
Dr.Miiller, Max. Jos.; ord. Prof. 
" Obcrndorfer, Adam, Ol·(l. Prof. 
" Pa pi u s,. Kaspar, ol'd. Prof. • 
" Pel'maileder, Michael, ol'd: P'rof. 
" Pettenkofel', Max, ol'd. Fror. .., 
" Pfeufcr, Karl, Ol'(t Prof. . . 
" P ö zl, Jos., o1'd. Prof. . . •• ••• 
" Pr an t I, Kar! I ausscrord. PI·or. • 
" Qui tzmanll, Erust Ant., p:l'ivatd. 
" Recht, Georg, ausscrord. PI·0r. . • 
,,'Rcithmay1', Franz Xav., oi·(I.Pror. 
" Riehl, Wilh. HCimich, Prof. honor .•• 
" R i c tt c l' I Anton, or(l. Prof.' • '. • • • • 
" v. Rillgseis, Joh. N'cp., ol·d. Prof. , • '. 
" Roth, Joll. Rlldolph, ausse1'ol'd. Prof. • • 
., Rothlllund, Franz Christ., '01'11. Prof. 
" Rudhal·t, Thomas, o1'd, Prof. . • • 
" SCllafhiilltl, Kar! Emil, ord. Prof. '. 
,; Schlagilltweit, Adolph, Privatdoc. 
" v. SchlichtcgrolI, Prof. llOß. ' •• 
" Schmid, Fr., ehr" Privatdoc. .'. . 
" SCillli tz I c i 11, Edllal'd, Prof. JlOrI. • 
S eg arra, TllOllIas, Lector .• '. '. . . 
"Seidel, Ludw, PIliI., ausscrord. Prof. 
" Sc i t z, Franz, 0\'(1. Prof. . '. . . • 
" S cn (\tn er, Otto, ausscror<l. Prof. 
" Sc p J.l' Jos., ~llssllro1'dcll.tl. Prof. 
" Se 11 /' fe l' t, E. Aug" Prlvatdoc. . • • • 
" v • .s i e bol (l~.~arl TI100do1', o1'd. Prof.. • 
" Sültl, JOI1. lViICh. , ol'd. Prof. ••• 
" Spengel, Leouhard, ord. Prof. • •• 
" v. Stadlballr, Max. 01'(1. Prof •• ' 
" S tr c her, Pranz, onl. Prof. •• 
-" VO!I Thiersch, Fricdr" O\'(!. Prof ..•• 
" Vogcl, August, I\llsscl'ord. Prof ... 
" W ag n CI', Andrcas, 01'11, PI'Or.' .•• 
" Wa[tl~cl', Frilllirich, ansscrol'd. Prof .. 
"v. W?lssbrod, Joh. Ballt., oi'd. Prof .•• 
Werthelm, M., Lcctot' • • . - ••• 
Dl·. Wibmcl', Kad, l'l·ivatd. . . • • 
" W it t w C \', Coustl\llt. Wilh., Pl'ivatdo~. 
" Zengcr, Frallz Xav., ord. Prof .•••• 
Löwellgrubc 3/3. 
KasCl'nst1'assc 20/1. 
Rilldermarkt 4/3. 
Prnuncrsgassc 15/2. 
Obe\'e Gartcnsh'assc 2/1. 
Karlsstrassc 4/1. 
Landwchl'strassc 2/3. 
BogeuhansClt 62/0 
Sopllicnsh'assc la/3. 
Thcl'csiellstl'assc !l9/1. 
k. Resillcllz. 
Ki>lligillstrassc 7/1. 
A,ugnstellstl'assc 18/0. 
Oberc GartclIstrassc 7/i. 
Thcrcsicllstrassc 6.1/2. 
A ngnstcnstrasse SI 1. 
FIIl'stClIstrassc 8/1. 
Schiitzcnstl'assc 9/1. 
TilrkclIstrassc 4111/1. 
Thcatillcrstrassc 17/2. 
Landwchrstrassc 20/1. 
Krankenhaus rccllts • 
TiirkclIstrassc 5\1/2. 
AlthallllllCl'cck 20/2. 
Kasernstrassc 64/1. 
Thercsicnstrasse 13{0. 
Louiscllstrassc 4/1. 
SOllllclIstrasse 3/3. 
Vorstadt Au, Krellzstr. 25/2-
SOllllclIstL'assc 9{0. 
Thcl'csieJlstl'asse 91/2. 
Mathildcllstrassc 6/2. 
FiirstclIstrassc 2',2{2. 
Dultplatz 7{2 
Schwallthalcrsh'assc 91/1. 
SOllllClIstrassc 2H/l. 
LöwclIstrassc 24..;1. 
AmaHclIstrasse 44/1. 
AlthallllUcrcck 19/1. 
Karlsstl'assc 11/1. 
Nenc Ama!iellsh'assc 61/3. 
J)amclIstiftsgassc 15/3. 
Ludwigsstl'assc 9/2. 
Bal'l'crstl'ltssC 2/1. 
Althal1l1l1cl'cck 20/3. 
Maxst\'ll.sse 5/0. 
Karisstrasse 9/3. 
Königil1stl'assc 1/0. 
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I. 
Verzeicbniss der Studierenden. 
Namen. HcimatTt. lVohnullg 'Nt', Stlldilllll. 
A. I 
AbrolI, Chl'istiall KOlllptOll Bayern TheresiclIstl'. 81/0 JI1l·ispr. 
Adam, .Gcorg Bucll "LöwclIstr. 23/3 Philolog. 
Adam, Christiall Willdischescltellba(\1l Theresienstr.83/01'w. Philolog. 
AdlCl', Wilhellll Ansbaclt· "Knödclgasse 4/2 I, Pharlll. 
Ael·ting:cl', Wolfgaug Miinchen "Lcdcrcrg. 16/1 rw, Philosollb. 
AgCl', Joscplt Hopfgartcll Tirol Hcrzogspitalg, 23/3, Meclicill 
Ahlefcldt, v., Angust Sehestcdt ScllIcswig VV cinstl'. 11/2 Jllrispl'. 
Ahlcs, Rlldolph Miinchcn Baycrn Damcnstiftsg. fl/2 Jllrispr. 
Aichingcl'. Anton AisIingeIl "Fiirstcllstl'. 23/'l Jl1rispr. 
Aigllcl', Johal1J1 Baptist Aieh " Fiirstcllstr. 15/0 JlIl'ispr. 
Aigllcl', Max Landau n, I. "Madcrbräug, l/2 Jllrispr. 
Aigllcl', Johanll Baptist· Haillgel'sdorf ' "GeOl'giallum Theologie 
AIJll'coht, HCl'l'llIallll MH1cllwaid "Mathildcnsh', G/3 l\lcdicill 
Albrccilt, Frallz Xaver Wicscnackcr "Scndlingcrstr. 79/2 Medicill 
Althamcr, Robm·t KIIstl' "Löwcnstl·. 7/2 JlIl'ispr. 
Althcimcr, Domillikus Bcckstettcll "LöWClISll'. 20/3 l\ledicill 
Aman, Ulrich PÖl'lIbach . "KrclIzstr. 1/1 JlIedicill 
Amall,Gcorg Hammerllliihle" Lcdcl'crg, 1/1 Jurispr. 
Amlln, JOhll1ll1 Abcnshcl'g "N'cnhal1scrstl'. 21/5 Mcdicill 
Amhcrg, JohaJll1 Biiroll Schweiz ThercsiclIstr. 17/3 Jllrispl'. 
AlIIIIlOII, v" Lllitpolcl NÖl'cllillgcn Baye1'n SClldlingcrstr. i/I JUl'ispl'. 
Andcrl, Jlr nx Hollclllillc\CIl" Althal11l11cl'cck 29/2 Mcdicin 
AlldmcIIs, Conrad Bcrchtcsgndcll " SchwIIllthalsJl'. 58/0 Mcdicill 
Andrcscn, Andrcns Boit Schleswig LÖwclIsh .. 51t3 Philooorh• 
Alldl'iall, Frhr. v., Fl·cl. Varuhacl1 Baycrn Ottosfl', 7/2 Camcra. 
Alltcsbcl'gcr, Joha1lI1 Passall "Ncullauscrstl'. 1/3 JUl'ispr. 
Am~alldcl', JobauuNcp. Milldclhc~lIl "IAdalbcl'tstl'. 15/1 r. ,r11l'i~P!" 
ApOlgel', Joscrl1 Fl'allcnbrlilllli "Lawcllstr. 43/2 Medlolll 
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Namen. Heimath. Wohnung N,.. Stttdium. 
Appel, Otto Nenbnrg a/D. Bayern Landscbaftsg. 5/1: \.Tllrispr. 
Appel, ,Toseplt Mirnchen "Thiereckg. 3{O Medicitl 
Arehaner, Antoll Lambrcchtell Oe8terr.OUost\'. 5/3 medieitl 
.... Armagos, Gcorg Syra Griechonland Kanalstr. 16/0 Philosoph. 
Arn, Benedict Bucti"'cn Schweiz Amalicnstr. 38b/2 ,lut'ispr 
Arndts, Friedl'icll Arnsbcrg Prcllsscn Jiigcrg. 9/2 Jllrisp1'. 
Arllold, Joh. Georg He1'etshanSCIl Bn.yel·11 Fiil'hcrg1'abcll 7/'1, JII1·i5pl'. 
Arollsteill, Adolph Ansbach "F\'allcns1!·. 20/1 Mcdicin 
Arx v. Gllstav Stusslillgcn Schweiz Tiil'kellsh'. 4(1/0. Theologie 
Asa:n, Stcphan Metzenrlell Bayerll ])acllallc\,str. 28/2 Medicln 
Asehenbrenncr, Lndwig Miillchen "Mariellplatz 5/2 JIl1'ispr. 
Aschl, AnIon MilrmoosCil "Georgianlllll Theologie 
Asilllont, Ednard München "Brillllncrst\,. 7/1 Jnrispr. 
Auer, Max . Steinburg "Utzschlleidcrstr. 2/3 Jurispr. 
Anmer, Joseph Haidhausell "Riepfclstr. 1 !l2/1 Philosoph. 
Aurllllammer, Karl Angsburg "BlumclIstr. 15/3 Medichl 
B. 
Bach, Joseph Aislingell 
Bach, Frauz Xav. Obcrstdol.f 
Bacher, Christiall Bissingcn 
Bachl, Andreas Schnmbacll 
Bachmaicr. Amlreas Stl'aubing 
Bader, Joseph VVittesheim 
Bader, Joh. Nep. Landsbcrg 
Bail, Lndwig Kcmpten 
Baldallf, Franz Xavcr Trautcrling 
Balk. Amlrcas Vilsbiburg 
Balluer, Georg Amberg 
Bar. V" August Münchell 
Barth, Belleilict St. Gcorgel\ 
Bauer, Fe\'dinand Eiehcnriel! 
Bauer, Johann Baptist Grossberghausen 
Bauer, Johann Nep. Reman 
Bauer, JoliaUIl Passau 
Bauer, Michael Kl'ouacll 
Bauer, Franz Xav. Lalldau 
Banerllscllmidt, Johann Brünberg 
Bauhof, OUo Dillingcn 
BaumaulI, Joseph Schwabmiinchen 
Baumaun, Joh. Michael Rain 
Balllmilln, August Augsbul'g 
Baumann, Gustav Monheim 
Bamnann, Miclulel Oberdil\.Jl 
Banmallil Lndwig Kastl 
Baume!', V., Albl'ecllt Goldkronach . 
Bau\', OUo ObcllllaUSel\ 
Baur - Breiteufeld , v., 
Wilhehn Landshut 
BanschilIger, Joh. G, J. Niil'llberg 
Bayern Georgianllm Thcologie 
" . Nellhansr.rsh·. 22/2 PhilosOllll. 
.. Tiirktlllstl·. 420/0 JlIl'ispl'. 
.. Ledererg. 12/t Jllrispl· •. 
" Barrerslr. 14/1. Phat'mac. 
.. TiirkclIstl·. 10/2 Philologie 
"c DalllCllStiftsg. 13/4. Jurispr. 
" AmaUcnstr. 43a/1 Jllrispl'. 
" Tiirkollstr. :16/2 Theologie 
.. Amalienstr. 21/1 Jurispl'. 
.. Finkcng. 3/0 riick",. Philosoph. 
.. Rilldcl'markt 7/2 Thcologic 
" Allllllicllstl'. 2a/1 Jurispl'. 
" Zweibrückenstl'. 12/2 JI11'lsp1'. 
" Adalbcl'tstr, 15/2 Jul'isp1', 
" Singst\'. 6/0 JI1l'i8Pl·. 
" Singstr. 38/3 Mcdicill 
" Tiil'kcllS\t', 17/0 Jurispl'. 
" Löwcnstr, 51/3 ,lnrislH', 
" Tiil'kellstl', 21/1 Theologie 
" Sendlingcrldstl'. 2/3 lUedicitt 
" Pl'OIllClladeplatz 4/3 ,lnris}ll'. 
" Kaulillgel'stl'. 5/3 Jurlsp1'. 
" KaufingCl'stl'. 17/3 Phnl'lllacic 
" Pl'oll1elladepl. 4/3 l\Icl!icill 
" Westellricdcl'stl'.13/2. PhiloSO\lh. 
" Hildegardstr. 5/2 Theologie 
" Km·ISSI!·. 55/4 Bet'gwcs. 
" LßWCllstl'. 12/1 Pharmacie 
" 
" 
ITllereSiclIstl'. 83/1 Bog enlla nseu 52/0 Philoso}lh. Astronom. 
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Namen. lIeimath. Wohnung Nr. Studium. 
Bayr, JolJanll Karlshllld Bayern Georgianlllll ' Theologie 
Baser, Jakob Stranbillg "Jäget'g. 6t~, Jllrispr. 
Bayer!, .Joseph Kall llIiillZ "Scndlingerstr, 35/3 J\1cdioill 
Rcaufort, PhiliP11 Diirkheim "Tiirkenstr, 5R<'/1 Philosoph. 
BechuHtll1l v" AII~l\st Niirllbcrg "Lilwcllstr. 7/2 .Jllrispr. 
Beck, Philipp LUl\w, G1ciswcilcr "Theatillcrstl'.49/0rw. Jnrispr. 
Beck, Frall;t Urs lila PopPcllricllt " OberallgCl' 41/2 JllriSPI'. 
Beck, Friedricb Hilchen "Amalicnstr. 1f'/1 Thcologie 
Beck, Oscar Weisscnhorll" Luitpoldstr, t ~/2 Medicill 
Beckh, Angnst Schwabacll "SnIYii.lorsh'. Hi/l Phal'mac. 
Beckler, Hel'l\lanll Hilchstiidt" Krankenhaus Medicill 
Beer, Jlla" Aibling "MathiIdensh .. 4/1 Jm·ispr. 
Behr, Joseph Eichstädt "Platzl 7/2 Jllrispr. 
Bohrillgel', Georg Gnndellillgcll "Tiirkcllstr. 14/2 Jnrispr.' 
Bcichhold, Oskar Dill kelsbiihl "nTaistr. 2/1 1'. Mcdicill 
Beilhack, Ma" Edllard Landshnt "Althauullerc(\k 20/3 PhiloSO\lh. 
Beiling, ~o\.dolph Mimchcll "Lilwenstr. 19/2 Theologie 
Beinhofor, Engel,bol,t Eresing "Hlockenstr, 3/2 Theologie 
Beitelrock, Heinrich DiIlingen "V etcrilliirstr. 9/2 Philosoph. 
Belli de Pino, v., Kal'I Miillcliell "Lndwigstr. 6/3 Jnrispl'. 
Benz, Joseph Mindclhcim "Thcrcsienstr. 13/4 Philologie 
Benz, Fl'anz Xav. Hlüdeck "Georgianlllll Theologie 
Bel'chtold, Joscph MIlI'UIlIl "Blumcnst!'. j 1/2 Jllrispr. 
Berg: JOSCpll Bodcllwilhr "Tiirkcnstr, 13/1 Jnrislll'. 
Bcrgcl', Michael Frcising ,\ Lallllwchrstl'. 8/1 rw. Medicill 
Bergler, .}OSCpll Eggendobl "TllCrcsicnstr, 1 0/3 Philologie 
Berger, Franz V01'st. All "Fraucnstr. 12/3 Philosoph. 
ßel'gmiiller, Ludwig Gelllpfing "Rindcrmal'kt 21/3 Jurispr. 
BOl'l1h1l1'd, Joscph Scebarn "Thcrcsicnstr. 18/4 MathcJ11. 
Berr, Morlz· Pottcnstein "Utzschneiderstr, 6/1 Jllrispr. 
Ben, Aloys JlIiilwhcn "Scndlingei'stl'. 13/3 .Mcdicill 
Betz, Gcorg Illgolstadt "Blll'gg, 13/4 Philosoph. 
Beuschel, August Pnppenhcilll "Sclldlillgerstl" 11/1 JUl'ispr. 
Beycl'l<>ill, Fricdricll Hel'slll'llck "Fl'auellhofcl'stl·. 2/0 JIl1'ispl'. 
BCJ'cdoin, Ernst Kastl " Fl'aucnhoferstr. 2/0 Bc1'gwes. 
ßezzel, Thcodor DinkcIsbiihl "Ldwgstl'. 14/2 1'ckw, Jurispr. 
ßiehlel', Christiall Ambcl'g "Tiil'lwlIstr. 53/1 Jnrispr. 
Biel1llld, Leollhard DOllllllstallf "Karlsplatz 13/3 JlIl'ispl'. 
Biclmayl', Jlll. Alois MiillChcll "Gl'iiIlWldstl'.Au265('/O Philosoph. 
Billillg, Ludwig ThUl'nau "Fiil'stCIlStl'. 17/1 Bcrgwes. 
Bil'khofcr, Kom'ad Dillillgcn "Tiil'kollstr. 38/1 .Jllrispl'. 
Birkncl', Gottlicb Niil'nbcl'g "Miillol'str. 5'2/4 Mcdicill 
ßischoff, Thcodor Augsbul'g "Lllitpoldstr. 3/0 Jlledicin 
Blab, Johailn Riltz " St,Annastr,.Lchc13/1 Philosoph. 
BliJst, Kal'l. RcgensJlI\l'g "Pfcrdstt·, 7/2 Philosoph. 
BWsst, Theod. Ludw. Melllluingcll "Thel'csiellstl'. 18/3 Philosoph. 
Bhullcllthnl, Llldwig Passall "MiilIerstr. 32/3 JlIl'ispr. 
Bodcnstcinel', Sebast. Hil'schau "Fiirstcnfcldcl'str. 8/1 Jurispr. 
Bilck, v., HllgO Glludellillgell "Ledcl'cl'g, 1/1 JUl'isPl'. 
BilIlI, Joscph Zwcibl'iicKell" KaSCl'llSll', 53/0 r. Bergwes. 
Böheilll, Eilllard Kcmptell "Amaliellstl'. 20/2 Theologie 
Böhm, Mathias Frcisillg "St, AUllastr. 4/1 Philosoph. 
Namen. 
Bogncr, A'htoll 
Bohl, JOI1. Bapt. 
Bold, Jollal111 
BoU, GcorrO' 
Bonn, Kar 
Boos, Franz Lotl1ar 
Borner, Josc)lll 
Bourier, Adolpl1 
Briihm, Ft'iedriolt 
Bräuntl, Frledrlcl1 
Brandl, Simon 
Brandmaier, Matllias 
Branduer, Georg 
Bratsoll, Fricdriclt 
Brattter, Wilhelm 
Braun, Hicl'ollymus 
Braun, Nicolaus 
Braun, Jakob 
Braun, FC1'dillaJul 
BI'aUlI, Kar! 
BrelulI, Joh. Gcol'g 
BreitenallcI', Michael 
BrcnkmaulI, WiJhcbn 
Brcl1l1dl, Edl1ard 
Brcundl, August 
BI'iech, J05c\lh 
Bricgleb, Jo lalln 
BI'iIlZ, Oskar 
BritzelllHlyr, JOSCpll 
Britzclmayr, Ludwig 
Bl'OXUCl', Otto 
Bruckmayl', Fclix 
Bruggisser. Anton 
Brllibeck. Frallz 
Bruner, Karl 
Brullllc!', Gustav 
B~llllIlCI., Joscplt 
Brunner. Gcorg 
Brllunhllber, Joseplt 
Bllchctmallll, Antoll 
Bllcbbal'd, Helluo 
BIlClIllCI', Johallli 
Bllclmer. !\fax . 
Buck, Fl'anz Xaver 
Biirklciu, Adolplt 
ßiittllcr, Erluwd 
Biittncr, Gcol'g 
Bullingcr, AlltOll 
Bllrkal·t, Mathias 
Buttemvicscr, Jakob 
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'H~ Wohntmg Nr, Sludi,,", 
Ncunbllrg v/VV. Baycl'n LederOl'g, 11/3 Jurispr. 
HCl'merslierg "Amalicllstr, 56/3 Jllrispr, 
Hermcrsberg ". Brhmnerstr. 9/1 .lul'ispr. 
Hehlcck "Vcterinärs!r, fI/2 Jurispr. 
Traunsteill " Roscnthal 15/3 Jurispr, 
Ricdellhurg "Rcsitlcllzslr, 23/3 Jus et Tb 
Holtcnscheftlnrn " Thalkirobllcl'str.36/0 Thcolog!e 
Allgsblll'g "LOWClIstl', 1/2 Thcologw 
Elay Sohwciz AmnliclJstr. 27{2 Jllrispr, 
Aucrbach Bayern Thel'esicllstr. 12fl Jllrispl" 
RlImplmiihl "Lalldwchl'sll'. 30/l MClUcill 
Parsdorf "Hcl'rcnstl', SOa/S .Tllrispl'. 
Miinchctl "Mnrslallstr. 6j2 TheologIe 
RicdcllbUl'g "Sohiitzcnstr, tRIO. r, Mcdicin 
Allgsbllrg "Allg, Krankenhans Mcdicill 
lIliinchell "Josophspitalstr. 12/1 Jurispl'. 
IIIdorf "Pl'olllclladcsll', 5/1 Philologio 
Kclhcim "LÖWCllstl', 23/0 JIll'ispr. 
Miinchcll "Kl'Cllzg, 4/2 Bcrgwcs 
MiillChcll ".Joscphspitalg. 12/1 Pharlllac 
Hollfeld Platzl 4/3 Jus cteal •• 
ScJlcyel'1l :: Gl10rgiaullm Thcologie 
Bayrelltll "Filscrbl'itllg, 3/4 r. .Jllrispr, 
Waidbaus "Dl·eifaltigkeitspl. 3/3 MCllicill 
WaldmiillcllCll ., Dreifaltigkeitspl. 3/3 Mcdicill 
Dozcn Tirol Barrmt1'. 26/0 JIIl'isPI" 
Schwabacll Hannovcr Karlsstr. 10/1 Pllilosoph. 
Kemptet! Baycrn Dnmellstiftsslr. 7/2 Philosoph. 
Allgsblll'g "LOwclIstr. 13/2 Philologie 
AlIgsblU'g "LOWCIIStl'. 13/2 .Jlll'ispr. 
Allgsbllrg "Schlcisshlllcrstr. 22/1 nlcdicill 
Erlstiidt " Thai 21/3 l\Iodicill 
Wohlen Sclnvciz Herzogspitalg. 10/1 Medichl 
Stl'altbillg Baye1'l1 Dncllallcrstr, 2Gf/2 Melliein 
Gl'ossköllnbacll " Rochusbcrg 10/2 J\lI'ispr. 
Abellsberg "Dicncrsstl'. 5/5 JlIl'ispr. 
WClIIdiug "Karlsstl'. 10/1 .JUl'iSP1·. 
Attcnhallsen "St, Annastr, 4/1 Philosoph. 
ROSShnIlP. ten "Iselldlingcrstr. 40/1 mcdicit 
Lcimcrsheim "AlIglIstCIlStl'. 63/2 Medicin 
Wcsterbaclt "Thcl'csiclJstr. 12/0 Theologie 
Otte\'jng . "Adalbertstr. 12/2 JlIl'isp1'. Salzbul'~ Oestcrroich Kallfillgel'sh', t 1/1 PltilosOllh. 
Scbwabllausell Bayern Kreuzstr. 32/1 Jurispl', 
Dillkelsbiihl "Bl'icllucrstl'. 6/1 IMediCin 
Stadtsteillach "Gcol'giamull Theologie Os~crl~ofel\ "Allgustcl1str, 29/0 J IIrispl'. 
RCIIIIlmgcn "Gcol'giall\Ull ThcoloO'ie 
N!.cdcl'tl'nnbling " Angcr 10/3 Philologie 
Hurbell "Prolllenndcsll'. 1213 Mcdichl 
Namen. 
c. 
GaU, v., Roman 
- (lallibul'zy, Petel' 
Callisen, Lconhard 
Camerlohr, v" Lndwig 
- Cnramitzns, Geol'g 
Carics, Otto 
CasteIl, v., Joscpll 
Candinus, Karl 
Ciutdinns, lUax 
Chandon, Karl 
Christ, Petei' Anton 
Christ, Hermalln 
Chun, Angust 
Clauscn, F'clix 
Clos, Edllal'd Marin 
Collasowitz, AIbrcoht 
Criilllcr, Hcillrioll 
Czakcl', Gl'('gOl' 
D. 
Damm, Jaltob 
Dalldl, Franz Seraph 
Dallzcl', GCOl'g 
Daucr, Hngo 
Day, Adam 
Du CI'igl1is, BaJltist 
Deibi, Jakob 
. Dcllingcl', JOSCllll 
Dcmbsohick, l~l'nllz 
l>t!-mbsohick, 1(arl 
Dcmclc!', Joh. Ncp. 
])('mlllel, Michacl 
DClllpf, GCOl'g 
DCIlK, Ludwig 
Denncrl, Anton 
Dcssancl', v, Heinrioh 
Diamandolloulo, Alcx. 
,Diclmal1l1, Ohl'istian 
Dicmillgcr, Mathias 
Dicth, Gnstav 
Dictllcrl', Mathias 
Dietl, GCOl'~ 
Dictl, Josep 1 
Diltellins, Hugo 
Di1'l1Oimel', JOJlltllll 
Dil'll\nil', Joscph 
Dirnborgcl', Joseph 
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Heimatlt. Wohnung NI'. Stt/(Ut/m. 
Eppel'n Til'ol AlIgshnrgerg. 1/0 Mellicin 
Naxos Griechenland Landwehl'str. 25/2 Medicin 
Flellsbnrg Schleswig Mathildcllstr. 7/2 Teoh.Cam. 
KCllzingcn Bayern Bl·ienncl'slr. 6/1 l\fcdicin 
Mitylini Griechcnland Miillcl'stl'. 48/1 Medicin 
Miinchen Bayernlsonllenst!. 1/l Theologie 
ßanlllgartie "Kal'lssh·. 20/3 Jurispl'. 
Duracll "Theresicnstl'. !l1/i JUl'ispl'. 
Dllrach "Thel'esienstl'. 91/4 Theologie 
VV aldmolu' "Kal'lsstr 4/1 l\Iedicin 
Kleinostheilll "AmaUcllsh',2iJ/I rw, JUl'iS)ll', 
Obel'kh'ch Baden Amalicllstr. 48/,l Theologie 
Hachellhul'g Nassau Filsel'briing, 3/t Philologie 
Bl'ig Sohweiz Nellhausel'str, 32/2 .Turispr, 
Oettillgen Bayel'n Scndlingcl'stl'. 63/3 Philosoph, 
El'bendol'f ,,' Hildegal'dst!'. 5/2 Jurisll!', 
Niirllbcrg "Salvatorstr, 14J/l Jurispr. ' 
Jassy Moldan Singst!'. 33/1 Dledicin 
Blieslmstcl Bayern Adalbcl'tstl'.12/0. Philosopll. 
Stl'l\llbing 
" 
Vetel'illiirstl" 3/2 Mathcmat. 
MiillChcll 
" 
Petel'splalz 6/ I Theologic 
Passall 
" 
Dncbancl'str. 3U/O Philosoph. 
Ruppcl'tsbel'O' 
" 
Rochusbcrg 20/l JUl'is)ll', Schwabllliinc~lCll 
" 
Landwehrst!'. 13/0 l\ICI{jcill 
JlliillOhcll 
" 
NCllhallscrsft'. 51/1 Philosoph, 
DIcl'chillg 
" 
Kanalstl'. 42/1, 1Ucdicill 
Passal\ 
" 
Thai 12/4 Philologic 
Passall 
" 
ThaI '12/~ l\1athClllat, 
Dietcrshofcll 
" 
ElisclIstr, 4/2 MClli<,ill 
Pott 
" 
8cndlingersll', 411/4 Theologie 
Altomiinstcr 
" 
Roscnthal 1!l/3 Philosoph, 
Bayrcn!/\ 
" 
Althnmrcok 20/3 rw. Jus etCalll. 
Freyung  Löwcnstr. 23/3 Philosoph, 
Neubul'g a/D. ' " KÖlli~illstr, 6/1 lIIcdioill 
Tllkoutchc Moldan Filldhngssh', 1/2 Mcdioin 
Zweibl'iickcll Bayern Sclnvallthalrst. 6/3 l\1athcmat. 
Gl'ossaitillgcll " Singsh', 33/l Medicin 
Romallshorll Schweiz 80nllclIstl'. 5/2 Medichl 
AI1ütting Bayel'n Landwclu'slr. 20/2 PhilosOllh. 
Hiltcrsl'icd " Dlll1platz 21/8 Jlll'ispl'. 
Ncnbllrg a/D. 
" 
Thcl'esicllstl'.14/0rw. Pllilosoph. 
Allgsbnrg 
" 
Kartspl. 11/3 Jllrispr, 
Thnnbansen 
" 
Fiil'stClIStl:, 15/0 Philosoph. 
Imstettell 
" 
LllWCllSll', 12/1 ßel'gwcs. 
Ast 
" 
Platzl 3/1 Jurispr. 
2G 
DittCl'ich, V., VYilIlelul Ebcrmallllstadt 
Dohlol', lliollYs Gl'üllcllhach 
Dobll\!!YCl', Anton Esslarn 
Dohne!', JOSC\lll NCllüttillg 
Düdcrlcin, EIllard Gnl\zcuhanscll 
Döhlcmilllll, f'riedrich Schwabach 
Dü(terbce'k, Karl Stadtamhof 
Doll, Geol'g DCUclIschwang 
Doll, JllIins Edcllkobcn 
DOl'l'miillcl', Theodor VY ciden 
Dorn, Lndwig Kehl 
Dorner, KOIII'nd Hflttisan 
Dolterwcidl, .Fricdl'ich Amb('rg 
Drciss, Lndw. Fricdr. (;a!w 
Du Prel, Bar. v., Friellr. Frcising 
Dürl', Karl Harhurg 
lliirsch, ßar, v., Qlto l\1iinchcll 
Dullinger, Joseph Passilu 
Dyrmcicr, Michael EidlStiitlt 
E. 
EbllUllÖC)I, Gcorg Aschaffenburg 
Ebcllhiich, Philipp Aschaffcnbnrg 
Ebcrhardt, Mn:<, l\Iauchcnheim 
Ebcr!l.', Fl'anz Xavel' Mindclheilll 
Ebcl'th, Friet!l'. Fcrt!. Klostcrcbl'ach 
EImer, Anglist l\{üno)lcn 
Ebner, Igllaz Haag 
Eckert, JI\kob Edcshcim 
Bekl, J. B. Pfafl'ellberg 
Edelmanll, BUl'khal'd Miinehmt 
Egger, Knjctall Miindlell 
Egger, GCl'mall Bissillgen 
Eglaller, Joh. Geol'g Feldheim 
ElirClllco)ll1Cl', Baptist Miillchen 
Ehrl, V\'ilhe!m MÜlldwll 
Ehrue v. MIlIelIthal, Rnp. Sllielbcl'g 
Eiber, Joseph VY altcrsliof 
Eiber, AntOIl \'V altcrsho f 
Billes, Joh. Bapt. Dillillgcn 
. EiIles, Joscph Amhcl'g 
Billes, Et!mlllltl IJiIliuO'cll ~!Ilijgg, ~1ichacl Gnte1l3lcl'g 
.F.lsele, MIchael K!tlll'bcllern 
Eiseie, Xavcl' Streitheilll 
Eisenhofcl', Danicl Bambe!'<>' E1(jhin~er, Alex. Miil1che~ 
Eller, Johaull DilJml\llskil'c}Jcll 
Ellgass, Jakob Lilldcnherg 
Ellulallll, Miclmel Cham 
BaycrnlTürkllllstr. 42/2 
" /Amalillllstr. 24~/1 
" AIIJaliollslr. 4 ül i 
" AlthlUUln(~rcck GI? 
" IKnrlsstl', (jo/O I'W, 
" ITiirkll/lstl', t:Ja/l 
" Thai ,11/1 
,. IDnllWll~tiftSA' 13/4 
" Lüwcnsll'. li/2 
" Kllrls~tr. 51\/4-
Baden ~ellhallscl'str, 8{2 
Th'ol S(,lmllumerg. 10/3 
Bayern LedcrHrg. 5/'l 
Wiil'tmb. Weinst!'. H/3 
Bayern Dnltplatz '3/1 
" Angnstcnstl', 55/1 
" nIa'thildcI\str. 4/1 
" LOwl'nsh'. 12/1 
" Amalienstr. UD/l 
Phnl'lllac. 
Theologie 
Philosopll. 
PhllosOII!t. 
l\1cdlcln 
JIIS etl:am. 
.JllrI8pr. 
Philosoph. 
.JlIl'ispl'. 
Bergwes. 
Philosoph. 
l\Jcdicin 
I\Icdicln 
Pharmuc. 
Jllrispr. 
.JII1'isl1r. 
Jurlspl'. 
PharllJac. 
Philologie 
Bayerll Nen}lullscrstl'. 13/3 Jnrispr, 
" Nellilallscrstl'. 13/3 Mcdicin 
" JUgel·str. 7/t Jllrispr. 
" Karlsstr. 2fl/2 l\1cdicill 
" Liiwonstr. 52/2 .Turispr. 
" HOlllllarkt 'l4/1 .Jul'lspr. 
" AlIJalir·uSll'. 24J/l JIlI'iSPI" 
"GIHJl'gialllull Tlwologic 
" TiirklJIIstr, tHle/2 J\hthelllut. 
" KarIsstl'. 21/0 J 1II'isJ1l'. 
" Mathildenstr. 4jJ Theologie 
" DI1\tplatz 7/5 JIi1'lspr. 
" Lllit}1oldstl', 15/4 Th. ut J\l5 
" Bl'lUlng. 2/1 Bel'/!;wcs, 
" Fiu·sfcllstl'. 7/1 Mcdicill 
" Sdliitzcllstr, 13/0 Jllrispr. 
" Nmlll PI'crclstl'. 6/2 J1I1'lsp1'. 
" Tiirkllllstr. 53/1 Jllris)ll" 
" Glockenstr. 8/t JUl'ispr • 
" Glockellstl'. 8/t l\1athemnt. 
" GIockenst/'. S/t Philosoph. 
" AlUalicnstl'. 3/1 Theolog!C 
"HllorglauulJI Theologlo 
" Blnmenstr. 7/3 Pllilolof.(\C 
" Sebastiansplatz 3/t Medicitl 
" Ncuhauscl'str. 4G/2 PhiJosop!l. 
" Aeuss, Isa1'slt', 7a/O PhilologlO 
" AlUalicltst!·. G1/0 Jllrispl'. , 
" Adalbc1'tstr. 13/2 Philologie 
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Namen. Heimath. Wohnung N1·. Studium. 
Ellwcrt, Gottl. Christ. Bl'elhach 
EllIer, JOSCI>h Lcihlfillg 
.Em\iuger, 1\lichael Altenufcl' 
Enderlein, Friotlricll Anshach 
Enllnel', Ellullrd Ncufahrll 
Endrllss, Potcr Alhisricd 
Eutll'ass, MagnIls Ant. Biichel 
Engel, Llldwig Miillchcn 
Engclbrccllt, Otto Holzkil'c)lcn 
Engclhard, Christian Miinchen 
Engclke, Wigllntl Hildcsheilll 
Engert, Heinrich Miindleu 
Engl, Alois Heman 
Englhcl'ger, KOlll'ad Leitcrkofcn 
ElIgIbrecht, Sebastian A ttellbel'g 
. Englctlcr, GuorO' Audr, l\Iiiuchcn 
Epfelhachcl', Wolfgang Pressatll 
Erb, Friedricll Lallillgcn 
El'diu"'el" Adolf Niirllberg 
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HCillcnaicll, Heinrich HaUIlShclIll "Tiirkenstl', 2,1;1/0 Jul'iS)lI'. 
llezner, Hel'mann Monheilll "Bchwanthall'st. 26/1 Tcdmik 
Hiebeier, Josepll Karl \'ValtenlLOfclI "AllIllliclIslr. 51/i Philologie 
Hieber, Adam NCl'eshciJll Wiil·temllCrg Adalbcl'tsll·. 15/1 Philologie 
HiCl'Ulldel', Fl'anz Sales Fl'eysillg Bayern Amalicllstl'. 4il/O .Jl\l'iSP1', 
lIicrallder, Joscph TÜlltellhausell "AmaIicIIstr. 4!J/O Theologie 
HiIlICr, Ludwig Suhallberg "nillllcnstifl~g. 13/1 Jnrispr, 
Hildellbrand, Otto J.\rIiinchell "S..,hollunerg. 4/3 ,Tul'ispr. 
HillOl', Fl'ied1'ich Bamberg "Tiu'keustr. 21/1 PhilosOll!t, 
Himmel', Johanll Baptist NOtting "Salvatol's!r. 6/1 rw. ~lathcl\lat 
Hiudl'ingel', Gcorg JcsuilenllOf "N cuhal1:;crstl'. 11/3 Jl1l'iSpl'. 
Hinker, Alois nliinohcll "Lundschaftsg. 10/0 lUediciu 
HiuterlllaJ'l', JOSCllll OOllaualtbeilll "Alllalicllstr. 38b/l Jnrispl'. 
Hintersehei' , Joh. Bapt. Freysing "Titl'kol1str. 58/2 Philosoph, 
HiI'schberg, Fl'lu'.v.,Kal'l Kaibitz "LÖWcllstr. 11/2 JlIrispr. 
Hil'schberg, Graf v., 
Christian Miinchell 
Hittonkofcr, Fricdricll MiillCbcll 
Hittonkofer, Jnlins Boilngrics 
Hitz. August Schillingsfül'st 
Hitzelbcrger, Jos. Ant. Pt'l'ontcll 
Hoblspel'ger, Mathias Fl'cyuug 
Hoch, Xaver Gahlingen 
Hochenleitller, Joseplt MiinchclI 
Rochkirclt, Karl SchiITerstallt 
Habei, WClldelill Manel'stctten 
HOher, EmH Ka1'lsrube 
HOchel'l, Aloil! Lntzeullliihl, 
HOger, Christiall Stranbillg 
Hillldorfcr. Auton Re~cnstanr. 
HOlirigl, Fl'al1z LlItzllIaUl1steill 
HOlzl, Ernst KClllnat 
Halles, l:asimir Lalltercckcn 
Höniuger, Anton Dorren 
Harger, Simon Frcisillg 
Hörliammer, Karl Lalldau afl. 
Hörmüller, Josepli Tittmolliug 
Hasl, Matltias Kaltenbl'llllll 
Hass, Paul Ohel'empfenblllih 
Hüss!in, V., Alfrcd AlIgsbul'g 
Hötzendorf, V" Sigm. Knlteubruun 
Ho ITmallll , Joscph Miincbell 
HofflIlanu, Georg Miillehell 
Hoß'mau, Leollhard lUiincllell 
Hofherr, Joseph Surehing 
Hofmann, Bel'ulull'd Ansbach " 
" SOllIlCIISh·. 2//2 JlIrispr. 
" HerrßlIstr. 35/0 JIIl'iS}JI', 
" HcrrclJstr, 35/0 Philoso\lh, 
" \TetCl'illiirstr. 11/3 Philologie 
" Maricnplntz 3/3 T\lcologio 
"GeOl'giallulll Theologio 
" Ban'crstl'. 27/,1 Theolog!e 
" UlltcrilllgCl'Ij, 29/1 Theologie 
" ,liigcrstr. 2fl} Philosoll!l. 
" SeudIillgl'str.6f1/31'w. Med ioill 
lladen Glockclish'. 1/3 Modieill 
llayerll Oboro Gartcllstl' 10/0 JUl'is)1l', 
" Ti'n·kcnstl'. -12a/0 Philologie 
" Adalbertstr. 9~/2 JIII'ispl'. 
" Obcre Gal'tollsh'.16/1 Philosopll. 
" ßUl'gg. 11/2 J IIrisJlr. 
" FiirstOllstr. 17/1 JIII'ispr. 
" ßllrgg, 3/l JurisllI'. 
" Rnml'ol'dst\·. 2/2 J.et Erg\\'. 
" Adalbertstl'. 10/2 Philosoph. 
" Thnl 69/1 Juris}Il', 
.. Thicrcekg. 2/.j, Thcologie 
" Kal'lsstr. 6/0 Philologie 
.. ElisCIISh', 3/3 FOl'shY; 
" Lilicnstr. 13/1 JlIl'ispr. 
" Fih'stollfeldel'g, 19/2 1\1 ediein 
" Marienpl. 4/3 Jnrispl'. 
" Mariell)ll. 4/3 Philosoplt. 
" FiirstclIstr. 6/3 Jnrispr, 
" Lawenstl'. 63/2 Jnl'ispr. 
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HofmanlI, Adam 'Jos. Hanllllelburg 
Hofstetter. Bentus UznacIl 
Hohe, Fried.'ich, llIiincIlCll 
Hohellberger, Gcorg Hof 
Hohl, Ignnz, lIIel'belil'en 
Holg, Fried1'ich Fl'cising 
Hollei', Augnst , Kast! 
Hollo." Kar! Lud"iig Holtellau 
HolIlIlcr. Johall11 Hlllldordorf 
Hohlstein, Gl'af V" Otto Lalldshut 
Holzhauer, Fl'ltllz Xav. Maxhofen 
Holzhauer, Josf.)phMaxhofcll 
Holzleitlmel', Kar! Passau 
HolzlIlann, Leohhand Winzer 
Holzmanstettcr, OUO Miinchen 
Holzncl', Gcorg TaufkirchclI 
HOlllmcri<:h, Potcr Ranshach 
Hopfcn, Dcmctrills 1\fiinch • .1ll 
Hopfcnspirgel', Fl'ltnz Pilstillg 
Horllberg, Franz VViil'zbnrg 
Horncr, Otto' Miinchen 
BaYC1'Il DIlItplatz 1 I JlI Pllilosoph. 
Schweiz Amalicustr. 22/2' . Jllrispr. 
Bayern Elisellstr. 3b/2 Me!licitl 
" Landwehrstl', 5/0 Jllrispl'. 
" Jägerstr. 2/2 Theologie 
" Mttthildellslr. 6/3 Medicill 
" ThaI 13/2 . ilIedicill 
Holstcin Landwcln'slr. 6/2 Tecllllik 
Bayet'n Löwcnstl'. 27/1 1'W. Philologie 
,,' Promcnadestl'. 1/3 Jllrisllr, 
" Rindcrlllarkt 5/2 Philologie 
" Rindel'markt 5/2 Theologie 
" Löwellsh', t 3/3. JllriSPI'. 
". Amaliellstl'. 26/1 Theologie 
" Scndlingcl'str. 75/2 Jurispr. 
" Karlssh', 22/1 Mathemat. 
Nnssau Landwehl'stl',30/2rw. Medicill 
Bayern WUl'zerstr. 13/0 Jurispl'. 
., LöwclIgrube 14/1 Philologie 
" Veteriniirsh', 1;2 .Tllris(lr. 
" Allg. Krankcnhaus Medicill 
Hoscmallll, Karl Göllhcim 
Hcittor, Johanll SclnvahnicdCl;hofcll 
Huhcr, Igllaz Lml!lsllllt 
". Adalhertstr. 12/0 JUl'ispr.. 
" S(\bönfcldstr. 6/0 Th. er M. 
" Fiirstcllstl', 15/0 Jurispl'. 
Hüller, Sebastian Wattellham 
Huber, Johallli Ne[l. Ullterbillwaug 
Huber, Johallll Nel)' . Lallds/lerg. 
Huher, Simon Schwabing 
Hubel', Antoll Lamherg 
Hubel',Joseph Ullterbczlwilll 
Huhet·, Jakob Stadtamhof 
Huhcr, JOhll",l. ßosw~'l. 
HuhmaulI, Antoll Blauellcisack 
HubmaIlII, Alois Bichelsee 
Hudler, Gushw Adol(lh F.·cisillg 
Hühler, Franz Xavcr. Haag 
Hiimmcl', Fl'icdrich Schcsslitz 
Hiimpfcl', Joh. Bapt. Weyer 
Hiither, I_co[lold Erlangen 
" Fiil'hcl'grabcll G/3 nIe!licill 
" Adalbortstr. 12(1 Mc!licill 
" Burgg, 9/4 Mathcmat. 
" Schwahillg 52/1 Philologie 
" Thai 22/3 J urispr. 
" ,Löwens!r. 28/1 JUl'ispr. 
" PJ'Olllelladcpl. 45/1 JUl'ispr. 
Schweiz Damellstiftsg. 6/3 Mcdicin 
Bayern Thai 71/2 JUl'is[lr. 
Schweiz SClLOllllllCl'g, 10/3 Medicin 
. Bayem AlIIaJiellstr. 49/2 JUl'ispr. 
"Georgiallulll Theologie 
." Löwellstr. 52/2 Jus ctCalll. 
" SoulIenstI'. 27/2 Theologie 
" NCllhllllscrstr. 23/4 Jllrispl'. 
Hiitt, JOSt'pll ,Gullzellhausell 
Hummel, Kar!' Wasscl'triidingeli 
HundsdorfeI', Michael' Eichstädt 
" Westonricderst. 34/3 Mcdicill 
" SchiiJflerg, 3/2 JUl'ispr. 
" Feldweg 4a/O JUI'ispr. 
Hllndshaullllcr, Alois' Kl'aihlll'g 
Huugliugllr, .Jakob VY alkershofen 
Hllnli.lJ!e, Josepll Deggelldorf 
Rlltter, Max Miillchell 
J. 
Jaeobi, Josepll 
Jahu, Kaspal' 
MelllJuiugell 
Oberaichbach 
" ntarieU\)1. 28/3 Philologie 
" Lalldsc laftsg. 1(1/2 Mathelllat. 
" Send I. Landstl'. 21/1 Philosoph. 
" HCl'zogspitalg. 18/2 Jllrispr. 
Bayern AlllaliclIstr. SO/l 
" Tiil'kellslr. G2J/O 
3 
Philologie 
J,ctPhilol. 
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JallueI, Paul Schcyel'll Bayel'n Löwcnstr. HI/2 l\Icdlcin 
Iblher, August Stchidorf "Schlcissheimrst. 11/0 JurislJr. 
Jeannerat, Stanislans St. Ul'sallne Scln"eiz Obere Gartenst.16/1 Mcdicill 
legor, Gechard Wanl Bayern Pl'omenadestr. 5/1 Philosoph. 
Ihillsen, Friedrich Pittsbllrg NOl'dnmel'ika Mathildellstl'. 0/3 J1U'jSP1" 
HUnger, Alois Freising Bayern Löwellgr. 4/3 JU1·ispr. 
Jobst, Dionysins Odcr " Uiellcl'sg. 5/4 JlIl'ispr. 
Jochalll, Friedl'ich ZclIers "TlmlkirchelJstl·. 3/3 Jnrispl'. 
Jocluun, Christiau· GöO'gingell "Scndlillgel'stl'. 45/2 .JlIl'isPI'. 
JörgCl', Geol'g AIt~miillstel' "Elisellsh'. 2/0 .Jurispr. 
Johllson, Samllel Will, Kingsforo NOl'damel'ika Amalienstr. 50/3 Philoso)lh. 
Juch, JlIlius Augshul'g Bayern Kaulillgerstl'. 1u/2 Philosoph. 
Julius, Xa"el' Stötten "Singstr, 45/1 nledicin 
Jung, Johallli Allam Wersehall Nassall Blumeustr, 18/2 nIedicin 
Jung, Thomas Stöglillg Bayern Alte Pferdst!'. 1/0 Juri8pr. 
JUlIghanlls, LlHhvig 0pJlenau Badcn Dalllcllstiftsg, 15/1 medioin 
JUlIgwirth, Ferdinand Seebach Bayel'lI Kanalst1'. 40/1 Jurisjll', 
JUlIgwil'th, Wolfgang Taubellbach "Kanalsh .. 49/1 JlIsetCam. 
IL 
'\ 
I 
Kiiss, JoseJlIt Haidenaal Bayern Georgianmll Theologie 
Kahn, David Kriegshaher "SohiitflCl'g, 3/2 Medicin 
Kainz, Kad Ohe1'gicsing" Ledererg. 14/4 Philosoph. 
Kaiscl', Joh. nIathias Kronaclt "LÖWClIstl' 1 ?/3 JUl'isp1'. 
KamIlleI, Geol'g Miil1chen "W cstenricdersh',31 /3 Philosoph. 
KammCl'mayel', Ludw. Nellkil'chen "Sonncnstr. 5/3 Medi('in 
Kamucr, Wilh. Trallg. Kronstadt Siehcnhiit'g. Löwenst1'. 11/1 Natll1'w. 
Kanzler, Joh, Bapt. Fl'eystadt "Rindermarkt 13/3 .JII1'ispr. 
Kapfer, JoseJlIt Rain " Kaufingerstr. 5/3 Philosopll. 
Kapl'llmnmer, Matltias Aiohacll "Rindel'markt 5/0 Jllrispl'~ 
..... Kappotas, Ang. Demctr. Tripolis Griechenland Thel'esiellstr. 9/1 Philologie 
KaI'!, Michael Regensblll'g Bayel'u Helllllarkt 3/1 Philosoph. 
Karpfseer, Dominik WOlfrathshausell" Unterangcrg. 12/3 Theologie 
Kastner, Lo1'ellz ßllrgan "Löwcnst1'. 12/3 J,etPhilol. 
Kastner, Johann Ncubllrg a!D. "Löwenstr. 44/3 .Jurispl'. 
Katzenberger, .Joh. Ne}!. Miinchcn "Theatinerstr. 5/3 Camcrnl. 
Kaufmaun, "Joh. Mich. Hindelang "Gcorgianum Theologie 
Kaufmaun, Fl'allz Antoll Hindclang "Georgianum Theologie 
Keck, Elhllll'd Schwabmiillchen" Frallcnhofcrstr. 1a/3 Tlwologie 
KC!l, Johaml Baptist Siegritz "Luitpoldstt 3/2 Mathemat. 
Kelser, Angust Zug Sohweiz Miillcrstr. 21/1 nIedloin 
Kellcl', Anton Zwieselhel'g "GcorO'ianulll Theologie 
Keller, Philipp Scligenstadt GI'. Hesseu Tiirk~nstr 28/2 Jllris)ll'. 
Kcllerhaller, Karl Ering Bayern Miillcrsh·. 24/a PhIs.Hgw. 
J{ellermann, Matthiius Rohr "GeorO'ianllm Theologie 
J{ellel'lllann t Georg Amberg "FriihUIl O'sst1'. 18/0 Mathemat. Kellner, RaulIlllld Pfaffellhanscll "Kiilligin~tr. 18/1 Philosoph. 
Kerker, Fral~z. fi:avcl' Mindclheim "Fiil'stclIstr, 4/2 Jllrispl'. 
Kerll, v., PillI1PP Regensbm'g "Bhullenst1', 24/3 Medicin I}crschcIIstciller, Joscph Miinchell "Jägo\'g. 2/1 Medici1~ 
Ndmen. 
Kieß, Miehacl 
Kiena8t, GlIstav 
Kione1', Josoph 
KicnhöfCl', Kar! 
Killel'mann, Georg 
Kinlluerl, Karl 
KillllUcl'le. Lndwig 
Kirche1', FeH:< 
Kh'stein, Pani Alex. 
K 
Kisslinger, Pranz ' 
istcnl'eger, Geol'g 
Kistellfcgel', Joseph 
Klaibc1', Johalll1 
Klaussller, August 
feidorfe!', Franz K 
Klein, Friedl'ich 
Klcin, Joh. Bapt. 
Icin, AnIon 
lCilldienst, Antoll 
lin~cnbcrg, Ernst 
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lötzl, Josepll 
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non, l\Iax (och, Simoll 
{och, August 
och, Ursit1 
{och, Johaull Ba»t. 
ocll, Kn1'l 
och, Fl'ied1'ich 
OChClIlS, Paul 
/lek, Alexalldel' , 
öhler, Kar! 
{öllig, Joscpl~ 
öllig, Villcellz 
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I 
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K 
'oltl, Alois 
olb, v., OSCIU' 
ol1ma11l1, Julins {opf, AUtOll 
ollilistiittcr, Josc)lh 
0pjlmanll, Glcnu,'us {oppold, Michael 
01'11, v., Karl 
ol'nbUl'gcl', Xavel' 
orlldöl'l'cl', Hel'manll 
01'1'11, Fl'anz 
otschelll'Cllthe1" Jos. 
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l\HchaelsbuclL Ba;yel'll Tiirkcnsll'. 42b/1 Theologie 
Erding 
" 
Tii1'kellslr. 36b/! Philosoph. 
Gl'osslcllellfclll 
" 
Filserbräug, 2/2 Philologie 
Krcyburg 
" 
KascrJlslr. 6/2 Pha1'lllac. 
Rötz 
" 
Rilldcrlllarkt 10/2 Jllrispr. 
Lilllbacl1 
" 
Amalienst1'. 38b/2 JIl1'is\11'. 
IIlI1lIcllstadt 
" 
The1'esionstr, 1"5/0 Medicin 
VValdstetton 
" 
Tiil'llllllSh', 48/2, Theologie 
SwillclIliindc Pl'ellSSCll 80llnollstr. 4/0 Jurisjl1'. 
Freisill'" Baycrll Amalicllstr.4!l/0 Jnl'ispr. 
Ansb:wg 
" 
Fabrikwcg 7/1 Bergwes. 
AschalI'cllburg 
" 
Fabrikweg 7/1 Jurisp1'. 
SOlltheilll 
" 
Landweh1'sh'. 19/2 Medicin 
Miinehell 
" 
ThaI 37/3 ,lurispr. 
Moosbllrg 
" 
Kal'lsslr. 26/Z Came1'al. 
Nii1'llbcrg 
" 
Sclrwanthalc1'str.75f2 Jurisp1'. 
BalllbCl'g B~dcn Karlss(l'. 55/2 Medicill, Esehclhaeh WUl'zerstl', 1Z/1 Theologie 
Seibcl'tshofcll Baycrll PromenadesIr. 5/1 ,Jurispr. 
Osnab1'iick Hannovcr Bayel'sll'. 3/1 Architekt. 
'fhaulJhauselJ BaycrJl Burgg. 3/1 Phal'macic 
Landshut 
" 
Miille1'stl'. 51/2 .Jurispl'. 
Lalldsbc1'g ,. NeuI1l\uscl'str. 11/1 Pharmacie 
Burg 
" 
Geol'gianllll\ Theologie 
Am1lerg 
" 
Ledcl'crg, 5/3 JU1'isp1'. 
HCl'xhcinnveybcl' 
" 
Alllalionstl', 20/2 TllCologic 
Miincllcll 
" 
Dicners"', 3/0 Juris»l\ 
Bcrchtcsgadcn 
" 
Lalldwch1'sh'. 15/3 Mcdicin. 
BUl'ghauscll 
" 
Huudskllgel 1/2 JUl'ispr. 
Wofllzacll 
" 
Fabriks!r. 9/0 JUl'ispr. 
DCllbnoh 
" 
1I01'1'l)lIsl1·. 30a/2 Theologie 
Dcnhacll 
" 
GeOl'gialllllll TJICologic 
AltCllkil'(:]lCll Nnssnu FillO'crg. 4/2 Jurispr, 
Rogellsburg Ba)'Cl'n LnlldWchl'str. 4/1 nIodicin 
Ellligcllalp Th'ol Selldl.-Tltorpl. 6a/2 Dledicill._ 
Schönbcl'''' Bayern Miillerstt', 14/1 Pltal'maCIC 
Lalldau I:' d. pr. 
" 
AliglIstellstl'. 62/2 JUl'ispr, 
Gl'afeul\ll 
" 
UntCl'augc1' 15/2 JUl'!spr. 
Hohcuhal'dt 
" 
Fiil'stcllstr, 15/2 ,Jm'ISpl'. 
Schlicht 
" 
AmaliclIstr, 41/1 Philosoph. 
OIJCl'g'iillzblll'g 
" 
Pctcl'splatz 8/1 Phnl'lllac. 
Holzlleilll 
" 
Salvatorstr. 5/2 nIedicin 
AseltalI'cnhllrg 
" 
Amalicllstr. 54/1 Bcrgwcs., 
Balllllffartcn 
" 
Theatincl'stl'. 6/2 JlIl'iSlll'·. 
Miinc ICll 
" 
Amaliollstr. 2/1 JlIl'iS»l'. 
Wah:lIshofcll 
" 
Tiil'kellstr. 29/2 Theologie 
Pnchetsrellth 
" 
Kar)sstl'. 1.~/3 JlIl'iSP1'. 
Neulllarkt 
" 
8chwal1thalrst1', 85/0 JlIrispr. 
Schwal'zcnbacll 
" 
L/lWC11Stl'. 48/.2 Philosoph. 
Ricdcnblll'g " Singstr. 8/2 JUl'ispl'. 
Nallkclldol'f " Tiirkcllstr. 2 f /1 JlIl'isPl" 
Nallplia Gl'iechclllnnd Scndl. .Thorplatz 1/2 Mcdicill 
/ 
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Namen. Ileimath. Wohnung N1·. StU(Ullln 
Kränzle, Martin Reischnall Bayern LÖwclIstr. 30/0' Philologie 
.Krafft. V" Philipp Augsburg "Löwengrllbe 1/1 Jllrispl·. 
Krais, Wilhelm Neilstadt a./S. "LöwclIstr. 7/2 .Tnrispl·. 
Kramer, Karl Kempten "Amaliellstr. 5/1 Bel'gwcs. 
Kranz, Johanll Bapt. iUünchen "l\Jiillel'str. 24/2 MC(\Icill 
Kranz/'eldcl', Johaml Augslllu'g "Tiil'kenstr. 42d/2 Philologie 
Krallzfehlor, Theodo1' Lindau "Thcl'csicnstr. 81/2 Theologie 
Kl'auss, Fl'hr, v., Hein!', Landsbel'g "Amalienstr, 59/3 Jllris[lI" 
Kl'ausneck, Karl Falkellberg "Oberc Gartenstl'.1 (i/I Philosopll. 
Kreb, Johanll Bapt, Str.ph, Rettenberg "Georgianl\lll Theologie 
Kreibig, v" Vinccnz Waldmünc!tell "Sc!toüllllel'g. 2/1 1'11'. Camcl'al 
Kreibig, VYilhcllll Eiehstiidt "Ludwigsstr. 10/3 rw. Philosoph. 
Kroilcde1', Martin, Schambach "ThaI 66/3 Jurispr. 
Krembs, Leollhard Nymphcnblll'g "Löwcnstl'. 45/1 Medicin 
}ü'enzcl', Gustav Ol'b " ElisclIstr. 3/1 rw. BcrJj,rwcs• 
Krieger, .105epll Willlnvcilel' "Mathildcnstr. 7/2 1\1e· icill 
Kricner, i\Iax Agawang "Selmstiansplatz 3/1 Jurispr. 
K\'innel', Joh. Bapt. Tölz " Liindsh'. 1/1 PhilosopJI. 
Krodinger, Joseph Dlllllpcllberg "Veterinärstr. 11/0 Pharmacic 
Kroiss, Georg Diepoltstettcll" Viktllalicnlllarkt WO .Jllrispr. 
Kruger, Llldwig Bercl1tesgadcll " Tiil·kenstr. 24/2 Philosoph. 
Kiin'ucr, Jos. Lllllw. Regcnsbllrg "Neuhallscrstr. 39/1 Medicitl 
Kiifncr, Llldwig Osterhofen "VY eillsh·. 5/3 ~Iedicin 
Kugler, Emil Eichstildt "Schwalllhalcrst. 34/2 Medicin KII~lel', Mathias Kemnath "Theresiellstr, 5/1 Philologie 
KUJlIl, SilllOIl Harlhallsen "FI'ühlillgsstr. 9/0 Theologie 
Kulm, DislIIRS M.eran Th'ol Seudl. Thorplatz6a/2 Medicill 
Kulm, Gustav 1I10rzheim "ThcresiclIsh'. 17/2 JIll'ispr. 
Kulm, Joseph Speyer' . Bayern LÖwclIstr. 54/2 Jurispl'. 
Kullll, Adolph VYaldhäuserll Schweiz Damcnstiftsg. 6/3 medicill. 
Kuhn, Ludwig . Kaul'hcuel'll Bayern Karlsstr. 6/4 PharJlluCiC 
Kuhller, Georg Regcnshllrg "Da<:halle1'sh'. 32/1 Jllrispr. 
Kübel, Joh. Heinrich Bayrcllth "Karlsstr. 10/1 Mathcmat. 
Kiihbacher, Kad Passan "HildegardstJ·. 1/0 Medicin 
KühlmaIlII, Km'l lIIiincheu "Thcresicnstr. 12/0 Jul'ispr. 
Kiihlmann, OUo Lalldsbcl'g "Thc1'esiellstr. 12/0 Jurispl'. 
Kiihimallll, Ernst Landsbel'g ." Thcresienstr. 12/0 Philosoph. 
Lüster, Heinrich Orbc Schweiz Theresicllstr. 12/1 Philologie 
Kumher{tcr, Edmulld FriedeUillg Bayerll Fillkeug 3/2 Pharlllac. 
Klllldt, J!;duarl! Ludwigs!llst Mccklenb Amaliellstr. 21/2 .Jurispr. 
Kunz, Christiall Augshul'g Bayern Baycrsh·. 2/1 Medicin 
Kurz, Angnst München "Tallncnstr. 10/3 Bcrgwes. 
Kurz, Josepb Zilling "Bnl'gg. 14/1 Jnrispl'. 
Kuster, Georg Rchbcl'g "Georgianum Theologie 
L. 
,Lalldgl'af, v., Adolplt 
Laimel', Joh. Bapt. 
Lamperstorfer, Andr. 
Lang, Jobann Michael 
Bamherg 
Lnndshnt 
Wegs(,bcill 
SChÖI\brllnu 
Bayern Dnltplatz 13/2 
" Amaliellstr. 37/1 
" TÜl'kcllstl'. 34/1 
" N!Juhallscrsfr •. 24/5 
JurisJlr; 
Philosoph. 
Philosoph. 
Technik 
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. Namen. Heimau=-l Wollnung Wr. Slndlum. 
J ... ang, Goorg lVlimchon Baycl'll (Jol'l'clIslr. 34/1 .w. jPhilosoph, 
Lange, Anton Volkmal'son KurhossclI Sehastiallsplalz 3/2 nlcdicill 
Lallgonbrll11l1Cl', .Jos, Gl'ieshacli Bnycrn 1.öwOnsl1'. 13/0 Jlll'ispr. 
Langgassor, Aloxandol' Kaltcllbrllllu OostP.ITCich Rindcrlllal'kt 7/3 1'w. Bergwos. 
Lan7., Llldwig nIellllllingen Baycl'n Sellll!ingersl,$2/31'w .• JlIl'ispr. 
La Rostle, Gi;r" Fesid. AschalTenlln1'g " Karlsstl'. 17/3 Philosoph. 
LaUm'lIel', Simon Velb1\rg "Amalicllstl·. 43/1 Jllrispr. 
Lallcllslcin, Kar! (;('110 ' 'HaIInover TIlCI·csicnstr. 7/3 JUl'ispr. 
Lallll, Kart Allgshll1'g Baycl'n ]~ill·stenstl'. 12/[ Jurispl'. 
LalltcllhalUlllor, Johallll MiinchclI "Lllitpoldst1'. 5/3 Philologie 
talllno1', Joseph Rohrollfels "LÖWCIlStl·. 45/2 Jnl'ispl'. 
tochnor, Anton Hofhel'g "Löwcnstl'. 23/3 .Jnrispl·. 
Lechllc1', Christopll Nicderaschau "Fiil'sten!'oldm·stl'.14/2 Jnl'ispr. 
Lechnel', JOSO]>ll Hohcncggolkofen" Amalicllstr, 20/1 Theologie 
Loohl101', Max Fischacll "Lnndwehl'str, 15/1 Mcdicin 
Lethncr, l~l'z. Xav. IHil'l'wallgen "Tnschthlll'mg. 5/21'w. Philologie 
Lodorle, Gcorg Edcshcilll "Tltercsicnstl'. 12/2 Jlll'ispl'. 
Lclullaicl', Pelel' lIJiillc!tcn "Fiit·stCllstt'.(Au)548/0 Ju1'iS]lI" 
Lellllla1ln, GoUfl'icd Wiit'zlllI1'g "LöwCIlStl·. 52/2 JuriSPI'. 
Lehnet·, Gnstav Nellbul'g a/D. "Allg, Krankenhaus Medicill 
Lohner, Joscpb Hahnbaoll " Lilitmst., V.Au, 13/1 JlIrispl·. 
LohllCl',AlIton DiillZlillg "Fiil'bel'grabell 1/2 Medioill 
Lehncl', JOSCpll Pilchall "Gco1'giauulll Theologie 
Lcibl, Lmlwig nIiinchcll "Singstl·. 'Ö/2 .Jl1l'ispl'.. 
Leicht, Johallll Bapt. BUl'gellol'1l "LöwellstL·, 52/2 JUl'ispl'. 
Leilleschcr, Alois Milldelhoim "KllÖllclg. 2/1 Jl1ris]lr. 
Loigh, Anion NCl1bll1'g alK. "Schwallthalcrst. 23/2 Mcdkill 
Lcmckc, Km'l Schworin Mecklcllbul'g Thorcsicllst1'. 87/i Philosoph. 
LOllgfchlne1', Frnnz Wcgschchl . Bayol'Ji llamellstiftsstl·. 12/1 Pliilologic 
LClIggl'icsser, v., J. N, Miillchell . "Rilldc1'mal'kt 3/1, Philosoph. 
Lonhard, Edllal'd Waldmiillcllell '" Hildcga1'dst1'. 5/3 Mcdicin 
Loouhal'd, Fl'ied1'ich I Lalltcl'hurg Elsass Maxstt·. 4/1 Philologie 
Lcopoltlcr, August Miindlcll Baycrll Landwehl'str.26/2 PhilosoJlIt. 
LCl'cltellfcld, Gl'f" Lwg 8t. Pute1'sbul'g Russland Ka1'olincnplatz 5/0 Philosoplt. 
LOI'mc!', MatthällS Nimlcrhal'thal1scll Bayern Tiil'kollstr 42/1 Philosoplt. 
Lcrzer, .Jos, Lor; Thanuhalisen "Sondlillgol·sl1'. 27/1 1Ilathomat. 
Lcsmiillcr, Otto Miinchen "Theatinerstr, 15/2 J?hilosoplt. 
LlJuther, Adam, lttesblll'g "ElisclIstr. ,1/2 Mcdicill 
Lox, August . ZiIl " Lilwollgrllbe 22/2 PhiloSOlth. 
Licnhard, Kal'l Heim'. Bayrcutlt ." AlthallllnI'0(:k20/0I'w, Medioill 
Lindo1', Flol'iau DCllklingell "Rilldol'mul'kt 6/1 JUl'ispl'. 
I..indmniCl', Joh. Ne]>. Ascholding "Kanalst1'. 16/0 Philosoph. 
Lindllcr, .Joh. Bapt, Fichtelbcl'g ,,\'VlII'ZCl'stl'. 4b/2 Bergwes. 
Link, Geor'" PfalTcnhofell" Tht'1'csicnstl'. 7/3 Ju1'ispr.· Lil1senmayo~, Jos. Kar! Octtingell "Krcuzs!t'. 56/1, V. An Thoologie 
I.insmayc1', Wenzeslalls Doggelldorf "Bal'l'e1'str. 21/1 Philosoph. 
I.ipp, nIicbael Asch " Sonncllstl'. 5/2 Medioin 
Li]>pe-Weiscnfeld, Gl'af 
zur, Wilhellll Ncuhaus 
Lochncl', Ft'ied1'iell Niirnhol'g 
LodtCl'~ August I AlI~sbul'g 
Löfflol', l\1artin Diltingcll 
SClllcsien Barrersh', 6/1 ' 
Bayern[AmaIiMSll" 24/3 
" Schönfeld 6/(l 
" Alllalienstr. 2n/l . 
Philosoph •. 
Mcdicin 
PJlilosoph, 
JlI1'ispr; 
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.. 
Namen. Ileimath. JVolmung Nr. Slt"Utl11l. 
LoHus, Lu(hvig Miillc11bcrg Bayern Vctcrinih'str. 1/1 Jus etCmu. 
LOw, Jo11ann VVflrges Nassau Lall(hvehrstr. 6/2 Mcdicin 
Loluniillcr, Matllias Tikkenfcld Bayorn LilicIIstl'. (Au) 308/2 Th('ologio 
Lohl', Peter Sehcfthal "Tiirkenstl'. Wl Philosoph. 
Lombm'dino, LOl'enz Weingarten "Feldweg 4b/1 Jl1rispr. 
Lomcr, Georg FrcinDcrg "Tiit'kcIlSh·. 42a/1 JUI'jspr. 
Lommel, EU~Cll Edellkobell "LOwcnstl'. 20/1 Philosoph. 
Lorctall Alols Sitten S(,lnvciz Schwalithall'stJ·. 84/1 Mcdicin 
Loritz, Otto Beilngl'ies Bascl'I1 Neuhauscl'st!·. 21/0 Philosoph. 
I:.ouisodcr, Gregor VV aldstettcn "I)amcllstiftsstr, 11/2 Jl1rispl'. 
Luber, Lconhal'd Donaualtheim "Adall)('l'ISh'. !1M2 J.ctPhilol. 
LlIdwig, LlIdwig Kriegshabcl' "Hel'zo~spitalg. 13/1 .Jllrispl'. Lugill~iihl, Joh, Rud. BCl'1l Schweiz AmalicllstJ·. '!.7/l Jnrispl" 
Lii.tzclburg, B. v., Wilh, Ingolstadt Bayern Tiil'kcnsll'. 58d/1 Jnrispr •. 
Liitzow, v., Kad GOttingcn Hanllover LUwclIstl'. 43/2 Philologie 
Lukas, Antoll Rulunanllsfeldcn Bayern Obere Gal'tcnstr.16jO Philologie 
Lukingcr, Kar! Bogen "Landwclmtl'. Nl Mc!licin 
Lupill, Friedriol1 Ansbach "Sophicnstr. 1 e/3 Philosoph. 
Luttnel', Joh. Ncp. Kagcl's "Löwcnstl'. 27/0 Mcdioill 
Lutz, Xaver ObcrstanfclI "Landwehrstr. 15/3 Mcdioin 
Llltzcnbcrger, Lcon)lal'd VVcisseuhol'll "Tiirkcllstr. 48/1 ,Jllrispl'. 
Lutzcnberger, Ludwig Bllrgllanscn "LOwclIgrllbc 7/3 Phi/osoll!l. 
Lux, Gcorg Nussdorf "LOwcngl'l\bc 4/1 Theo)o~iC 
Lllxenburger, Nikolaus Bicsingen "Thcresicnstl'. 66/2 Theologie 
M. 
Mader, Gebhard Gl'U\I(lnbaclt 
l\Iällner, LOl'enz Weil 
Mahler, Thaddäus VV cisscnhoru 
Maier, Gcorg Staufen 
Mahn', Johalll1 Nep. W cilheim ' 
Maier, Domin. Ottmanshart 
Maier, Jakob Stcinhügl 
Mai CI', Jose~h Vilscck 
Maillingcr, Joscph FÜl'th 
Maiudl, Xaver Stl'allbillg 
Mah', Gcorg Miinchen 
Mang, Josepll' Ncnburg aID. 
Mangi, Melchior Ellingell 
l\1angold, Anton nHinelulU 
Manuas, Mathias Aschaffellburg 
Markhallser, Wolfgang Helilim'see 
Marogna. Grafv., Llldw. Frankfurt alM. 
Martin, Pankl'az Lechhanscn 
Martin, Eugcn Dirlewallg . 
Martin, Hiel'onymus Pfeffellhallsen 
Martin, Llldwig Mittcrfels 
Matheis, Johmill Speyer 
Mattcllheimer, Emil Bamberg 
Matnllta, JQscph Münohen 
Bayern La\l(lwo)\I·slr. 15/3 l\Jedicin 
" Jiigllrg. 2/U. Mcdlcin 
" LOWl'lIstl', 20/0 Jllrisl'r. 
" Amalicllsh·. 23/3 Jllrispl" 
" LüwclIs1r. 30/2 Theologie 
" Singstr . .15/1 Philosoph. 
" Rinilcl'l1Ial'kt '6/3 .• Jnris)lr. 
" Rindel'IUnrkt 1'1/3 Jurispl'. 
" KarIsstt·, 14h/O JlIl'is)lr. 
" LOwcnsll'. 27/1 rw. Philologie 
" 1Ilaxhllilinnspl. 16/2 JUl'ispr, 
" LOWCllstl'. 44/3 Philologie 
" FI'I1nonpln1z 11/0 JllriSPI'. 
" RUllIfords1r. 2/1 Camoral 
" Amaliensll'. 9/1 l'W. Philologie 
" Kal'lsstl'. 14h/3 Philologie 
LÖwcIIstr. 7/2' JlIi·ispl'. 
"Georgianlllil Theologie 
" Honstr. 4/2 lIIedicln 
" ElisclIslr. 4/2 Philosoph. 
" Gliickssll·. 9a/2 Philosop h. 
" Althammercck5/11·W. Theologie 
" BarOrs11'. 24/4 Jllrispr. 
" PCandhausstr. 3/2 l\1odlein 
39 
Namen. I Heimatlt. Wohnung Nr. ' I Sludl'ulIl. 
111 all1'e1', Georg Wcfsobci(l Bayel'n Petcrsplatz 2/t Mathcmat. 
Maurc!', Kad Lic Jtonfcls 
" 
Thcl'esicnstr. 86/4 Philosoph. 
May, Heinrich, VV iil'zblll'g 
" 
Kal'lsstl'. 55/2 Medicin 
Mayer, Frallz Seraph Scheycl'll 
" 
Mathildcnstr. 8/0 Mcdioin 
Mayor, Kar! . MiilwllCIl 
" 
Miilll'rSh·. 3ß/l, Camcl'aJ 
Maycr, GOOI';" Maria Miillchell 
" 
Hadcl'g. 6/2 Theologie 
1IIaycr, Kad l'icdrioh Hal'bllrg 
" 
Lllitpoldstl' 8{2 Jllrispl'. 
Maycl', Otto Stl'Rl1billg 
" 
Tiil'Kcnslr. 42d/2 JIIl'iSPI'· 
Mayer, Jlf,ftc. Bolea PrellsseIl Schwallthalcl'sL 8!l/1 Medicin 
Maycl', A ois Mindelzell Bayerll Feldweg 4h/1 Jllrispr. 
Maycr, Karl Winzer 
" 
Amalicllstr. 26/1 Theologie 
Mayer, Berllhard Aletshausell 
" 
Bal'l'c1'str. 10n/l Philosoph. 
1IIayel', Kar! Allgsblll'g 
" 
NClllli\l1sorstl', 2112 Philosoph. 
MayCl', Friedricll Pf,\Ifellhllllsell 
" 
Goorginnillll Theologie 
111 ftyCl', Alois Ambcrg 
" 
Friihfillgssh'. 13/0 JlIl'ispr. ( Maycl'bachCl', Martill JI<timhausen 
" 
KaUllIstI'. 34/2 Philosopll. 
MaYI', Ludwiffi Kcmptcn 
" 
1\1 iill erst 1'. 8/3' Medioin' 
. MaYI', Wilhe III Naahhl1rg ., LalHlwchl'str. 9/3 JlIl'islll·. ' 
Mayl', Johalill RogolIsbllrg 
" 
Hihlegal'dstr, 1/2 Jn\'is)ll'. 
.l\laSI·, Michael Mering 
" 
Singsti" 45/2 Medi(,jll 
MaYl', Johmlll Evallg. Sandizcll 
" 
Plalzl 7/2- ,Jnl'is)ll·. 
Mnyr, OUo Altl1sl'ic(! 
" 
Singst\'. 4/1 Mcdicill 
MaYl', Ednard Aislingcll 
" 
Tii\'kcllsI\'. 42b/l JnsetCam. 
Ma~'l', Geo\'g . BCl'nall 
" 
Adalbcl'tstr.9U1 Theologie 
Mayr, Jos. Hem\'. Otto Angsblll'g " Scllönfeldstr. 6/0 PhiloSOjlh. 
Mayr, August Beyhal'tillg " Scbastinnspl. 3/3 Jnrispl', 
lllaYI', Emil Pl'eSSblll'~ Ungarn Rindcl'lIIal'kt 7/2 Jnri8)11'. 
MilJ'l'hofer, Joballll Innsbrllc Til'ol Pfillldbansg. 3/4 Cnmcrnl 
MaYl'hofCl', Leonhar(l Gllndrelllin~n Bayern SelHll. Landstr. 2/3 Medicill 
Mccklellburg, Edllard G1asow . eckl.-Scln .... Ludwigssh'. 14/2 rw. Ardlit. ' 
Mehler, Felix Til'sohelll'Cutl1 Bayern Kaunlstl'. 18/2 ,Jllrispl', 
Mehl'wald, Joseph AItmnnllsteill " Fl'iihlingsstr. 24/0 Phs.Matlt. 
J\Ieibergcl', BOllifnz Abl KlIl'hesslln ROSl'lltllal 17/2 Medicin 
. Meidillger, Anton HilJloltsteill Bayern NClIhauscl'stl·. 1 !ll I JUl'is)ll' . 
Meier, Johanll Baptist LalTclHUl 
" 
Glockenstr. 8/0 Medidn 
Meier, l?l'iedr. Ferd. Ed. Fiil'th 
" 
Amalienstr. 76/4 JUl'ispl'. 
Meister, DOlllillik Allgsburg 
" 
Henenslr. 30a/2 Theologie 
Mendius, OUo Heim" Gotlla Prcnsscn Adalbcl'tsh'. 16/2 Philosoph. 
Merk, OUo Ambcl'g Bayerll Fl'allclIJllatz 15/0 .TnrisJlI'. 
Merker, Johallll Gel'sheim 
" 
Thcatillcl'sh·. 49/0 Philologic 
Mel'kle, Mathias Ullterfahlhcim ,. K\'enzg. 2fl/2 Mcdicin 
Messel't, Joh. Nep. Illkam 
" 
Sendlingorstl'. 76/3IJlIl'iSPI" 
Mcssmer, Friedl'ich Mitnehml 
" 
Amnliens1!'. 1/1 Bcrgwes. 
1Ilctzcllcr; VYilh. Alfr. Nicntlor!' H. Laucuburg Thercsionstr. 9:1/0 Archit. 
Metzger, Philipp Rcgellsbllrg Baycrn NClIhallsorsh', 21/4 Jnris)ll'. 
Metzger, Fl'iedl'wh Regcllsburg 
" 
Schwallthalrstl', 60/0 Medioirl 
Meyer, Georg Fl'ie<ll'icb BaYl'olltll 
" 
Mathildellstl'. 6b/0 Medicill 
111 CyCl', Fl'aliz Xaver Ulltcl'gl'asslflIIg 
" 
Tiil'kcIIstl'. 42h/1 ,lnsot(;al11. 
Meyer, JohallIl Aichkircllell 
" 
Residellzsh'. 23/3 l\lathemat. 
l\feyer, Gustav Allsbach 
" 
Mal'icll)llatz 3/3 Jnris)lr. 
111 eyer, Kal'l August Nenbllrg a/D. 
" 
Amaliell(llatz 46/4 Philosoph. 
1tliehr, Wilhehn Fischaoh. 
" 
TheresiclIstr. 17/2 Philosoph. 
40 
Namen. Hcimath. 
l\lillCl', Julills j Miillc!lell. Bayern i\1ii!l('l·str. 13/3 !mCdiCill 
II1illel·,Joll. l\fax, Ambcl'g "Burgg. 14/1 Philologie 
MiIler, Johanil Bapt. Adclshanscll "Allalbcl'tstl'. IlU2 JIlI'iSPl'. 
Millel', Emil Jos. l\1iiuchcn "FaJ)rikstr. 9/0 Philosoph. 
lVliller, XaVCl' Hohcllwartll "Thai 20/2 Philologie 
l\1isalli, WilheIIIl Achdorf ., Dullg, 4/3 Philosoph, 
Misselbachcr, Jollallll Schässblll''' Siebcnbiirg. Jiig!'l'stt,. 2/0 PhIs, i':tw. 
l\littcrmillcr, Johallll TlIlIlichingO "Lcd(lrerg. (511 Theologie 
MOIUlIlaiel', JOSCpll Wcstol'lldorf "Althallll\ll'l'llck 12/0 Theologie 
MÖSOI', Theollo1' Rott " Sehwauthnlel'st. 91/2 Jllris)lr. 
Mois, Emost JIolustciu "Tlwrcsicnsb'. fJ/1 JlI~isJlr. 
,Moldenhaucr, Frz, Brolt. Kassel RmlHlssclI Karlsstr, 1 (1/1 Philosoph . 
. M01'etl1, Joseph NCllkil'cl1cn BayerJl Ulllcl'angm'g, 21/1 Jurispr 
. Morett, v., l?l'iedrich Ebnath ., Utz~chncidcrsll'. 2/.3 Jllri~P!" 
MOS01', Antoll. PJ'aflillg "Sehastiallsplalz 3/1 McdlCIII 
,Moscl', Frallz Sales Linden "L!lWI!Jlstl'. 4~1/3 Thl,Mallt. 
Mosel', Fricdl'icb Bcill1~l'ics "Lalldwchl'str, 15/2 l\lcdicill 
Moser, Aemiliall Angslllll'g "Kaulillgcl'stl'. 17/3 Philosoplt, 
1\lucl[, Fricdl'iclL Dentlein a/F, "Ril1t!cl'mal'kt 6/3 Tee1m. 
Muck, Franz ' Fiit,th " Platzl 5/4 Philosoph. 
MiihlbergCl', Joseph Chamll1iinsteL' "Kal'!sll!atz 13/3 Jllrispr. 
Müllcndol'lf, August Luxcmburg Gr.Lllxcmb. L6wcl1s11', 1llj2 Philosoph • 
. Miiller, Petel' Baicrfeld Baycl'll l\1aricnplntz 14/3 Mcdioill, 
Miiller, David ROgling "Nene Pfcrllstl'. 5/l Theologlo 
,Miiller, Fl'hr. v.; MOl'itz Niil'lIberg "Amnliensh', 52/2 JUl'ispr. 
Miiller, August Niil'lIberg ".Jägcl'stt" (;/2 JtI1'isp1'. 
Miillcr, Lllawig Gl'cding "DnmclIstiftsg, 10/4 .Jurispr. 
Miiller, 'Friedl'icJl Kaishoim "LOwcnstr, 1!.1fl Jurisllr. 
Miillcr, Ebcl'hal'd Hof " NCU!tilllSCl'St\'. 27/3 JUl'isl1\" Miiller, Frunz Xaver Tegernsee "Pclers\11a!7. 11/1 JUfispr, , 
DIiiller, Karl BOl'romiius Ostel'Zballseu "Fahrikstl', I11 TheologlC l\Iiiller, Ft'iedr. VVilhelm AugsllUl'g "Tllcresicnsh', &/2 Jllrislll'. 
Müller, Vl'ilI1clm Essmiihl "Hm'hslstr, 1<11 t MathcllInt. 
Miiller, Clemells Amel'dingcll "Tiil'kcllstr. 42/? Philosoph. 
l\1iitlllr, Joselih Pfaltldol'l' "Thalkil'cJuH.'l'str. 4/1 Mcdivill 
Mii!ler, Knrt ßumbcrO' "Thai 5 1/3 .111I'i8pl'. 
Miillef j Km'l Ettcll'ioU "Thcl'csloIlSh'. 2/2 Mcdicill 
Müll CI', X.wer H{)(:hstädt "Fiirhcrgl'abcn 7/2 Philologie 
Miillcl', Johnllli Vl'ildcshallsen Ohle1l1lg, VV allstr, 1;3 l\1cdicill 
1\1iinch, Valelltill VCllllingcll Bayerll Kal'lsstr. 7/1 rw. TllcologilJ 
Miil'hetlJ, Berilbal'd Haiging "Lcdcl'crg, 11/2 Jnl'iSpl', 
Miismallll, Joscph Augsllllrg "Mal'icl1pl. ?/?, Mcdicill 
Muffat j Peter Miinchcn "Hclllllnrkt 'l ?oll Jl1!'ispl'. 
Mulzer, Johallll Nel)' Nel\nhlll'g v/Wo " Lcllcrel'g. 11/3 Jllrispl'. 
Muspl'att, Edllllllld Liycrpool. Ellglall!l Karlsplatz 30/1 MCIUcin 
N. 
Naagel', Joseph 
.Nähcr, Geol'g 
N iis Cl', Josepl~ 
Landsltut 
Acschaclt 
Speyel' 
Bayerll SCllOl1l1Uerg, 9/0 
" Alllali(\llSt!', 7 (, / 4 
" Fitl'hcl'(;r. 1/2 
Philosoph, 
l\Icdicin 
Jul'ispl', 
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Namen. Heimatl~. I Wohmmg NI'. Studtll1J/. 
Nässl, X:wcr Obcrpfl'atllmern 
Namhcl'gm', Philipll Bibul'g , 
Neokc.', Georg Miillclicn 
Ncfzger, Mi()hael Viel'kirchell 
Neuliallcr, Adolph Bills 
Nengirg, Joh. VVolfg. l>al'ksteill, 
NeumaIlII, Karl Miiuchell 
Nellmc:vcr, Joseplt Seh. Eichstiidt 
Nellllliiltm', Joh. EVIIlIg. Vilshibllr~ 
Nellller, JOhlllll1 Ev. MittcllwIIlIl 
Ne;<,', Ludwig . Hcltiel'sfeld 
Nic:kcl, Jlllills ensel 
NiclIle:\,el', Heillriclt Stellichte 
Nies, Oscar Rothcllbm'(I' 
Niggl. JoSeJll1 Riickenbac71 
Nigst, Johallll Mich. Ulltcl'bllrg 
Nirschl, SteJlhall lllll'chl'ul'tit 
Niesscn, Adolplt Kiel 
Nohbe, MOl'iz August Magdeblll'g 
No(lcr, Joseplt Miillclwu 
NOI\, Heinrich. Mi'lIIChcll 
Nölting, Fl'iedl'iclt Liibcck 
Nüttling, Heinrich Ausbach 
Notz, JohaIlI1Georg Petel'sthal 
o. 
OberllliillCl', Joh. Bapt. PcrleSI'Clltll 
Ohel'\ll'jillcl', Joh. Ev, Gabisl'cllth 
o hcrwcgncl', Fricdl'ich Miinchell 
o c 011 5111:'.1', Kat-l Aschaß'clllmrg 
()eUe, Michael S(lhopflohe 
OfcJlshcrg~r, Gcol'g Buhpolding 
,OitfIlCl', n iIhelm Bodcnwöhl' 
Olhvciler, Fl'illdrich Frankfurt a/llI, 
Orschlcl', PJlilipp Aschalfcllbul'g 
Osterlllaiol', Fl'anz Xav. Ingolstadt 
Ostler, .Jakob Ried 
Ott, Aulon GiillZlllll'g a/D, 
Ott, Josepll Miinchell 
OUmltllll, Joltann Nep. Ellingcll 
P. 
PallllCl', SigIllIlud 
Pacltmayr, OUo 
Pllllrllokcl', Fl'icdl'icll 
PapPcllhCl'gcl', Lothar 
PapPCllbCI'~Cl" Joh. B. 
ParzcfaU, l\Hchacl 
1Iliillchen 
Miillchcn 
Landshllt 
Miinchcu 
Friedcnfcls 
Mintl'acbillg 
Bayel'll Wiescllstr. 5b/0 Mcdicill 
" Thorcsicnstl', 76/1' Jurispl·. 
." LÜWCllstl'. 45/3 Cameral. 
" Gool'giaullnl 'Theologie 
Ungarn L/lwengl'lIbc 22/2 Philosoph. 
Bayern LÖwcl1stl'. ,'43/1 Jllrispl'. ' 
'" Al'cisstl'. 15/3 Philosoph, 
." ScllWanthalcl'st. 34/3 Medicin 
" Sendlingersti'. 3il3 Medicin 
" Diencl'sg, 8/4 Jlltislll'. 
.", M flXSll', 1/3 Mcdicill 
'" Löwenstr, 38/2 JUi'iSP1'. 
Hanllover Thcatincrsh', 5'2/~ Technik 
B,a~ern Thcrcsicllstl', 67/0 JIIl'iSPl'. 
" Dllltg, 2/2 Jurispl', 
" Lalldwchl'str. Po/i Mctlichl 
" Amalicllstr. 47/1 Jlll'ispr. 
HoJ~teill Tiil'kcllslr. 25/0 JUl'ispl'. 
Pl'CIISSCIi Löwellsl1', 7/3 JusetCam, 
Bayern Sendlillgcrsh·. 59/3 Pllilosoph • 
• , Fiirstcllfcldcrst. j 9/2 Mcdj(~in 
Liibeck Lalldwchrstl'. 11/1 l\fcdioin 
Bayern Löwens1!', 7/2 Jllrislll'. 
" Thcl'csiellstl'. 17/3 Theologie 
Ba~!Jrll N"cllhallSCl'stl'. 2! /2 1\Yctliflin 
" Fischcl'g,462/1 (All) Philosoph. 
". NcuhanSCl'stl'. 8/1 M.Ct\i(,ill 
" Nene PI'cl'dsh .. 2/1 Nahu'w 
" Neuhauserstl'. 21/2 Philosoph. 
" BUI'gg, 1013 PhilosoJlh. 
" Kn/lt!elg 2/2 Borgwes. 
Tiirkcnstr. 24/1 Jurisl'r. 
" Theatinerstl'. 30/3 Jllrispl'. 
" Bayol'stI'. 7a/2 . JUl'isl'r. 
" SClldlingcl'str. 39/2· Philosoph. 
" SOl1llcnstr, 10/2 J\1cdicin 
" Miillcrstr. 17/1 Caml'ral 
" Singsll', 23/0 JuriSlll'. 
. Bayel'1I Residellzstr. 13/! Pharmacie 
" \'\'cslcllrict!cl'sh'.19/2 Philosoph, 
" Löwellstr. 23/3 JUl'ispr. 
,,' Singslr, 21/1 JlIl'lspr. 
11. Amalicnstl'. 41/2 Jllrispl', 
" Maxblli'g 3/0 Jnrisl'l', 
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-Namen. 
Pasei, Ednarll Hannover, Hannovcr AlUnlienstl·. 57/2 Chemie 
Pani, Joscph Nussdorf I Ba:yern Hirtcnstr. 2j2 Mcdicin 
Panlus, .Ioh. Ev. Haselbach : ;, Barrcrstr. 10a/1 J. ct PlliJI. 
Panly, .Ioseph Obllrllnchh\g "Gliicksstl'. 3/1 rw. .TlIl'is)lr. 
Pcissl, Joseph Miinchen ; "Jägorstr. 4/0 Thl. ctJIIS 
Pclkovcn, Frhr.v.,Hcinr. Strallhing "Hllndskllgcl 7/1 JltI'ispr. 
Petri, Hormann Zweihl'iickCll "Friihlingsstr. 28/2 Philosoph. 
Petz, Karl Ebershel'g "Bnl'gg. 3/1 PharJllncic 
Pelz, v., Christoph Niirnhcrg "Jiigorstr. 6/2 Judspr. 
Petzl, Anton Köfering i "Marsstl'. 5/0 .Tul'is)lr. 
Pfaefliuger, U1l'ich NCllnbnrg '{/W. " Potcrs/l!. Pl2 JII1'~SP1" 
PfalT, G'eOl'g An, Vorstadt "Kegcl JOf,V.AII,363/0 JlIl'!spr. 
prilff, Paul Miinchcn I "Kegclhof,V.An,363/0 Jnrlspr. 
Pfarr, Friedrich WachclIhcim alB. " AlUalienstr. 19/1 .JlIl'isp1'. 
Pfefferkorn, Franz Sehröcken: Oestcrreich HClIsh .. IP/2 Mcdieill 
Pfettell, Frhr. v., Friedr. AII~sbllrg ! Bayern Pranncrsstr. 14/3 Jnrisl)l' •. 
PIister, Philipp VolkacJl, "Fürstcnstr. 23/t Philolog'!o 
Pickel, Nikolaus Cottl'nheim Preusscn Amalienstr. 42/1 Theologlc 
Pielmaicr, Jak. TlIeod_ Langqllaid Bayern Rocllllsberg 10/2 Jurispl', 
Pillmayr, Benj. Mal'tin Miinchen " Dicllersg. 5/5 Jul'ispr. 
P it-kmai er, Georg Kalchofen "ThaI 76/3 Bergwes. 
PiJ'lI,grllbel', Fricilrich Berchtesgadcn " Sonncnstr. 13/3 Jllris]lr. 
Piscnctsriedcl', Michael DCl'nl'ied "GeorgiaulIlIl Theologic 
PiUCl'mallll, Joscph Strallbing "Ncllhauserstl'. 2/2 .JIIl'ispr. 
Planok, Geol'g GlIlmhaclt "Rosellheimerstr. 1/1 JII1'ispr •. 
Plank, Andreas Bilbach "Fl'allenplatz 12/1 Philologie 
Plat!, Adam Schwal'zhofen" Gcorgianllm Theologie Plcnill~er, JOI1. Evang. Regensburg "Karolinenpl. 2/1 Jlll'ispr. 
PIetI. JOhalln Deggcndol'f "Amalienstr. 23/t J. et }'hill. 
Pockh, Joscph Gham. "FiirstcllstJ'. 12/0 JIII'ispl'. 
Pollinger, Frauz Eggenfeldell "Sendl. Landstr. 2/1 Mediclll 
Polster. Fl'iedrich Miinchell "St. Anllastl'. 3/0 Mathcmat. 
Popp, Philipp Wiirzbllrg , "Kal'lsplatz 20/3 ,1111'ispl'. 
Popp, Andl'eas Kroniloh "Baycl'stl'. 2/3 J. ct Phill. 
Popp, Hein.l'icll Mainbllrg : "Bul'gg. '13/3 Philosop!l. 
Port, Mal·tIn Graben "GcOl'giaullIll Theologie 
Popischil, Sigmund Miinchcll "Miillel'stl'. 29/0 PhilosoJlh. Pr~eh~r, Kad S~~~'er "Thcl'csicnstr 8/3 Jurispr. 
Pratol'llIs, Joscph Mimchen ,,80unen8Ir. 23/0 Philosoph. 
Pl'ambel'gel', Adolph Tirschenl'Olltil "Fiil'stensh'. 4/0 Jm'ispl'. 
Pl'ambök, Hermann Tettcmveis· "BhunclJstr. 2f</0 Medioin PI'~xl1laiel', Sc~astiaJl ~il~billllrg "Bal'l'crstl'. 11/1 Phal'JIIllO. 
Pl'Icstel', L!uhVlg E1hngcll . "Bllrgg. 14/1 .Tllrisl'r. 
Probst, U1l'lCll Thauuhallsen" Selldlin"'cl'str. 71/2 Jm'isl'r. 
Progel, August MiincllCn "L{)wcns~r. 26LO Mcdicin 
Pl'IIllhuber, Jos~Jlh Eschcnbaeh "NcllhallSCl'str. 2 f /3 JnrispJ'. -P~aros, Dcmetrl\l~ Gortynia Gl'ieohenlalld Fiulllingsstr. 1/2 Modicill P!~rclll\cr, Scbashall ArnstorC Bayeru 0 hcran "'CI' 30/3 J 1I1'is)ll'. P~l'chner, Antoll Al'nstol'C "Obel'augcl' 30/3 JlIl'isjll'. P.~lrckl.lan~r. KarI H.~nlJdorf "Tiirkollstr. 42a/0 Jl1rispr •. 
PurneI, Sunon Jltllllesberg "Georgianllln Theologie 
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. Namen. Heimatk. 
Punkes, Josepb ' 
Pusl, Joh. Bapt. 
Q. 
Quaglio, Olto Quante, l~rallz Xnver 
R. 
Eck b. Isell 
GStöttCIl 
MiincllCn 
Augsbnrg 
Radlkofer, OUo MiillCllC1I 
·Radlkofer, Mn" MiillChcll 
Riisfcldt, Frhr. v., Fcrd. Gunzenl.auscll 
Raincr, Peter Stcphallskil'chcn 
·Ralllbllllcl·, August Dcggcndorf 
Ramgc, Fricdl';ch Hof 
RrillChllCI', Edllard Diukclsclwrbcll 
Rap)!, Johallli Evallg. Mindclzcll 
Rapp, Johallli NC)loIil. Kcm)!tcl1 
Rap polt, Georg Rüttcllbacll 
Rau, Jnlins GnnZCl1hallSCn 
Ranoh, Andrcas Wcilhcilll 
Rauh, EllO'cn llcl'gzabcrn 
Ransch, J.<l;'>ranz Scr. Roscnhcim 
Rausch, Willibald Roscnhcilll 
Rausch, Joh. Alhrccht Geft·cs 
Ravcsko, Karl Berlad 
Rehay, Georg .'. Giillzburg a/D. 
Rchm', Frallz Xavcl' CIHtm 
Rcckllagl, Joseph Thaull 
-Redclbcl'/~cr, JohaJlll Bil'kellfelcl 
Redenbacllcl', Hn~o Pappcnheilll 
Rc!lwitz, B. V., Kan Sigm. !üol1ach 
Regllat, Michael Bibel'baeh 
Reichal'dt,~ Georg Schcidegg , 
Reit, Joseph . Liiclwl1l'enth 
Reinaucr, JohaUll NCIl. Staufen 
·Rcinbold, Olto Fl'icdr. LOl'rach 
Rcil1(\l~ Andrcas Rotz 
Rcindl, Theodor MiincllCll 
Wohnung Nr; Studium. 
Bayern LÖWcllstr. 46/1 Philosoph. 
" . SClldlillgCl'stl'.7/2 rw. PhilosopJl. 
Bayern Löwcngrubc 12/3 
" Dnltg. 2/2 
Medicill 
Jnrispr. 
Bayel'l1 S0l1110l1str. 7/1 Jnrispr. 
'" SOIlI1Cl1str. 7/J Philosoph. 
" Amalicnstr. 59/2 Jllrispr. 
" Finkcllg. 3/1 Theologie 
" lJahncJIg. 1/2 Pha1'lIlacie 
" Landweln·str. 5/0 Jurispr. 
" Thalkh·chncl'str.44/2 Medicill 
" Bayerstl'. 50/1 Medicill 
" SCl1dlingel'sh'. 32/3 Matbolllat. 
" Amalicnstl'. 76/3 Jnrispl'. 
" VV eiustl·. H/3 J u1'i81l1'. 
" Amalicnstr. 3i/0 Mcdicin 
" Tii1'kcnstt·. 42g/2 Jurispr. 
" Dultplatz 211t Philosop~. 
'" Dnltplatz 21/1 Philosoph. 
" Kascl'l1stl'. 6/0 Mcdicill 
Moldllu V ctc1'il1ä1'str. 1/0 Mc(licill 
Baycrl1 Rosel1thal 6/4 l\Icdicin 
" Promclladepl. 10/3 Philologie 
" Scudlingel'str.' 7/4 Jurispl'. 
" SC!lOlIIlIICl'g. 'J/2 JUl'ispr. 
" Scudi. Landstl'. 1/1 Mcdicin 
" Tiirkcnstr. 21/1 Philosoph. 
" Althallllllcrcok 17/3 Theologie 
" Dllltg. 2/3 Medioin 
" Alllalicnstr. 29/0 Jllrispl'. 
,. VVcstclIl'iedel'stl'.19/3 JusclCalll. 
Baden Schwanthalcrst. 80/1 Mcdi(lill 
Bayerll DuItplatz 21/3 Jurispr. 
" Graben 10/0 Theologio 
Rcinhal'd, Albis Tegernsce 
Reischancl', Kal'l Hallnovcl' 
" Scndlingcrstl'.1/2 Medicin 
Hannovcr Amalicllstl'. 571'1, Philosoph. 
Bayern Amalicnstl'. 2a/2 Philologie Rcischle, Theodor Kcmplen 
Rciscncggcl', Max , NCllbul'g a/D. 
RCiss, Johanu Nepolll. Sohllaittach 
Rcissl, Joscllh Fritnkiug 
Reiter, JOSCll\) An, Vorstadt 
Reiter, Johallll An, Vorstadt 
Reiter, Johallll Geol'g Stoiukirchon 
Rcither, Jolllllm Evallg. Miinchen 
" LÖwolIstl'. 12/3 Bcrgwcs. 
" Roscnthal 14/0 M athclIlat. 
" Hofbl'iillhausg. 1/3 (im. Math. 
" nIariahilfp.,All,427/0 Jurispl'. 
" FeldO'., V. All, 5i3/1 Theologie 
" SCl1dTngr. Thol'lll. 9/3lMediCill 
" Adal bcrtstr. 18/1 rw Jnrislll'; 
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Namen. IIeimath. Woll1lung NI'. SlUfUIIIII. 
Rcithmayr, Karl Tandcrll 
RcitzCllstcill, V' I August Hiitzing 
Rcnun, Paul Straubillg 
Rcmm, Jakob Sll'anbing 
Renz, Kar! Llldwig Basel 
Ressl, Gcorg Landshut 
Rellthcr, Fl'anzPaul Otto l\liillchcll 
Richtcr, Kad El'langl!ll 
RichtCl', .Joh. Kilian VVicscnthaid 
Ried, Anton Pfalfellhausell 
Riodei, e, T1ICodor A ugslllll'g 
Rictlm', Johallll Ba}Jtist MiillChcll 
Ricdel'cr, Sehastiall Ncukirchcll 
Riederer, Theodor Fl'eising 
Riedheim. Fl'hr, v., Eglof Hnl'thallscll 
RielH, IJlIlOCellZ toithel'shofen 
Riedl, Frnnz Xaver Miillchell 
Riegel" Geol'g Ascholdillg 
RiebI, Kal'I, Schaufeld 
Rigauer, Yalentill Miinehell 
Rjg~auer, Georg Miinchcn 
RillUlc, Matthias Ried 
Rinker, Hermann Bischofsheim 
Rillpler, Joseph HeinI'. Kemptcll 
Ritliinger, Anton HeJ'gwics 
Roclraz, Eugen ROlllaillllJotier 
.Roller, Fricdl'ich Regcl\sbnr~ 
Rodlt'l', Thcodor SOlHlernhcun 
Radei, Heinriell Hof 
Röhrle, 0110 Mickhauscn 
Rökl, Peter AuO'sbnl'g 
Rützcl', VVillwlm VVEiIdmiillcllcn 
Robrel" Martill Amberg 
Rosa, Kar! Bissingcn 
Roselldahl, Jakob Miillchen 
Rossmann, Joscph Wasserburg 
ROtIl, Eugen Monhcim 
Roth, Ernst ,Hcl'lIlitllllstadt 
Rothcllhiichcl'j Engen Et'lellfurt 
RothlrallllJlcr, Angust KirchdOl'f 
Rothlaul; Geol'g VI'eissmain 
Rothlauf, Leouhar(l VVeissmain 
Rotlullillcr, Edlllll'd Miiuchell 
Rndllal't, Lndwig Regcnsbul'g 
Rudhart, v" Gideoll Passan 
Rnf' v., Fl'anz AlIlalld Werllhcrg 
Rlllllvandcl, Josepll Neumm'kt aIR, 
Rii('kel'l, .ToscJlh Stltmsl'ied 
Rii.th, Wilhelm Mittel'teich 
RUinlJlcl, Theodor Schongau 
RI1PP, Heinrich Altcglofsheim 
RIlPPCl't, Miohael ,. Kil'chclllaibacl1 
. , 
Baycrll Herzogspitalstl'.17/2 Jl\I'iSlll\ 
" Tiil'kcnstr. 53n/2 JlIl'ispr. 
" Türk~lIstr. 24/2 Jllrispr, 
" Tiil'kcllsh'. 24/2 Philosoph. 
Schweiz Amalicus1t,. 45/1 Chemie 
Baycrn Amaliellstl', 37/1 Philosoph, 
" Ros(lug, 6/3 Tlwologic 
" Ludwigstr. 1 i/2 Jm'ispr. 
" KnlJdclg, 2/3 JlII'is/ll" 
" Elistlllstr. 4/2 Jllrispr. 
" Areissh', 15/2 ~Icdicill 
" ßIlIlllclIstr. 2{0 Jllrispr, 
" NCl1hnuserstl'. 2/2 JIII'jS)ll'. ' 
" Rcsidcllzstr. 18/1 Jus oleam. 
" ThcrcsiclIsh', 3/0 JUl'ispr, 
" . Rocllllshorg 4/1 Philologie 
" Thcl'csicnstr:. 8/2 Philosoph, 
" Scndlingersh'. 4/4 Philosoph. 
" Obere Gartcnstr.1ß/1 Philosoph. 
" Nene Pferdstt .. 4/0 nIcdicill 
" Dnl1platz 15/4 Theologic 
" Adnlhcl'tstr. 11/1 JlIl'isllr. 
Baden Bfl,Jcrstr, 76/1. Mcdicill 
Bayern GcorO'iaulIlll Theologie 
" SellllnngeI'Sh" 76/3 Jlll'ispl'. 
Schweiz Amnlicllstl'. 5'2/0 JIIl'il>pr • 
ßayel'll Löwcllstl·. 49/2 JlIl'ispr. 
" Hcrzogspitnlstl·, 21/3 JIII'isPl" 
" Fiirbcrgmbcll 26/3 Juris{lr, 
, " AmnliclIstl'. 23{3 JUl'isPl', 
" MariclIplatz 11/3 Mcdioin 
" W ()stcnriClll'rstr,liJ/2 Cbir'lIl'g. 
" Löwengl'uhe 4/2 ,JusetCam, 
" St. Boni/'az TheologiO 
" Rosclllbal 19/2 JlIriSPI'. 
" Alte Pferds!r. '1/0 JlIrislll'.· 
" LnndwBhrstr. 31/3 .• 11lI'ispl'. 
Siebonbg, Tbcl'csiellstl', 3/2 Mcdicill 
Bayern Feldweg 41J/2 Jurislll', 
" Sendlillgcl'str. 6/3 Pllilosoph, 
" Tiirkl!nstr. 42a/l JlIris}JI·. 
" Thci'csiellstr. 7/2 Jlll'isp\'. 
" Tllel'cRicllstl'. 70/0 Jllris}l\'. 
" Augllstincrg. 4/2 JIll'iSPI'. 
" IIahncng. 2/2 Jnrispr. 
11' Jiigcrg. 7/1 Philosoph. 
11 Baycrst\'. 15/2 Philosoph. 
" Gli'wksstr. 2/3 Jllrispl'. 
" SCIl(U,-Thorpl. 7/1 Mcdicin 
" Amalicnstl'. 20/2 Jllrispl', 
" AlIIalicnslr. 52/4 Mathclllllt. 
" Blll'l'Cl'stl', 76/1 Theologic 
Namen. 1feimatl~, JVoTtnung NI'. Studil/m. 
RUtil, Otto~ 
Rntz, Ernst 
s. 
Rasta(1t 
Anshaeh 
Sachs, Kodliniall Erdiug 
Sachsellhansel', Franz J\Iiinchell 
Sackere!', Geol'g Vorst, An 
Siirve, Johallll Herzogan 
Sailm', Karl. MiinchCIl 
SallillgOl', Kal'l DOllanwürth 
SalzmanII, Franz Xlwer SlI'aubillg 
Sallctjohallser, Joscph Miincben 
Sand, Maximilil\ll VV l\IIs1cdc1 
Satzgel', Mathias VV estendol'f 
Sancr, Fl'anz lliedesfeld 
Sallcr, Clu'istoplt Fl'ohllhofcll 
Sehaar, Heinrich Landshut 
Schabcr, Mal( Baldcl'schwallg 
Schäfer, Jakob Asselheim 
Schiilfel', Joh, Bapt. lVIliIlCIHlIl 
Schall, .loseJlh Miinchen 
Schandein, Joh. Mich. Frankl'llthal 
Scharrel', Jos. Anton Sh'auhillg 
Schaure!'t, Hippolyt VVillnweile~" 
Schedlbanel', Alldl'eas Dumpf 
Scheel, Fl'anz Gl'cill'cllhagen 
Schelll, Franz. Bagal 
Schelle, Alois Lalldsbel'g 
Schelle, .JoseJlh VV olfl'atshallsell 
Sobellhaass, Kad Ang. Kaisel'slantel'll 
Schm.k, Al'IInlf Tegr.!'lIsee 
Scherhel', Geol'g Fii.rth 
SchOl'er, Franz B alllh erg 
Schibel', Franz l\1iinchcn 
Schlessl, Georg Regonsbtu'g. 
Sohiossl, VVilholm Snrzbach. 
Schiestl, Emil AlIlberg 
Schilcher, Karl lIfiillohell 
Schilehel" Franz AIWtting 
Schilt, Xavcr Babenhanscll 
Schilthcrg, V., Karl Regcnsblll'g 
SchiukingCl', .Joseph Sehalll'l'bacll 
Schirmhück, Albel't' Rain 
SchiJ'mböck, J. Michacl Rain 
SChirJIIl'l', Angust 'V\'indsheilll 
Schlagintweit, EmU Miinchcn 
Schlamp», Qnal·tau Rcichcrtshofcu 
Scblllifel', Josc»h Mindelheim 
Schlciffer, Kal'i U utm'bleichell 
I 
Batlen Basel'stl'. 7b/l 
Bayerll,80Ilncnstr. ;2.1/3 
Jnrisjll'. 
. Jurlspr. 
Bayerll Hcrzogspitalstt·. 3/''!, Mathcmat. 
" Hel'zogspitalstr, 3/2 Jnl'ispr. ' 
" Kreuzstl', 68/2 Theologie' 
" Kaserllstr, 1l/3 Philosoph. 
" Rosellthal 15/1 l'W. BCl'gwcs. 
" 8in0'5t1', 38/3 1I1cdicill 
:: ~~~:~::~~:, 4~1JI ' i:!!:l~~~: 
" Ottost1', 6/3' Jurispl'. 
" Thel'csicnstl'. 17/2 Philosoph. 
I, Fcldweg 4b/1 JUl'ispl', 
" IIc1'zogspitalsh',9/3 Bcrgwcs. 
" Althammcrcck 1/1 JnriSIII'. 
" Singstr. 8/1 rw. Philosoph. 
" Thercsicnsh .. 4/2 Theologie 
" Kanalstr, 35/0 Philosoph. 
" ThaI 70/1 Theologie 
" Schlcissluul'stl'. 10/0 1I1cdichl 
"GtlOl'gianulll Theologie 
" Tbcl'csienstl·. 2/1 JUl'ispr. 
" Rocllllsbt!l'g 4/2 Philologie 
Pommern ROllnenstr. 4{0 1Ir cdicill 
Bayern Amaliollstl'. 41/1 Call1cral 
"Georgiaulllll Theologie. 
" DalllfJllstiftsg, 6/3 Jus Brgw. 
" AlllaliclIstr. b7/3 Philosoph, 
" Brudcrstr. 4/1 Philosoph. 
" Miillcrstl'. 1/2 Jlll'ispl'. 
" LÜWCJlstr, 44/1 Philosoph. 
" Fiit'stcnstr. t 1/3 Jnrispr. 
" Neuhallscrstl'. 2J/3 Jurispl'. 
" SOllllcnsh', 5/2 Philosoph. 
" Scndlingcl'str, 61/3 Mr,di<:ill 
" Ncnhanscl'str, 8/2 JurisJll', 
" BI'iCIIIlCl'sh', 47/2 Philosoph, 
" Pfandhausstr,8/21'w. Philosoph •. 
" Roscllthal 19{2 . Philosoph. 
" Fiirbcl'grabcn 26/2 lIIcdicin 
" Promenadesh·. 5/1 JIII'ISlll" 
" Kl'ellzg. 34/2 JUl'ispr. 
" Thel'csienstr .17/2 JlIl'is!ll'. 
" Kasel'lIstl'. 63/0 I JIlI'iSP1'. 
" Herzogspitalstr. 21/1 Mcdichl 
" Adalbertstt·. 15/1 Jlll'isJll', 
" MiUtär-;I{rankellhaus 1I1edicill 
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Namen. lleimatlt. Wohnung N1', Studium, 
Sclllcinigcr, Joscllh Klingcnatl Schwciz Thalkil'chllcrstl', 6/0 Theologie 
Scblickcnricdcl', Franz Glon Baycrn ThaI 50/2 Tbcologio 
SClllillzgcl', Gcorg G!\rs "Gcorgiannm Thcologie 
Sclunadcl'cl', JOSCpll Ball>crsdorf "Amalienstr, 20/2 Jnrispr, 
Schmalholz, Joscpll Kaufbclll'Cl1 11 LÜwclIstr. 27;0 .Tul'islll'. 
Sclunalix, Otto Münchcn "Ncuhauscrstr, 16/2. JUl'ispr. 
SChmalix, August Ambcrg "Tiit·kcnstl'. :i5/l Mcdicin 
Schmaus, AIlfl'ust AllgSl>III'g "SIlIHIL LandstI" ~6/1 .Mcdicin 
Schmclchcl', Wilbcllll Bciln~rics "Lalldwchl'stl" 30/0 Philosoph. 
SCIUllid, Franz Miincllcn "Lüwcllgrllbc 1'~/1 l\icdicill 
Sclunid, Ludwig Miinchen "Lilwcnstr. 8/0 JnsclCam, 
SCIUllid, Johann Ncnhof " IAdlllbCl'lStl" 0Ul Jnrispr, 
Scl1mid, GOOI'" Roscnhcim "Baycr~h'. 6/0 JnrispI', . 
Schmid, Frid~in Mickillulsell, "GcorgH\llIlm Theologie 
, SClllllid, Hoinl'icll . VV asscl'llllrg "Thcresieustr. 2/3 J IIl'iSPI', 
Sclllnid, v' I Edmulld Roscuhcim "Giesingerstr Au 1{2 Jllrispr, 
Scltmid, v., Sigmlllld Cüttstein Sclnvciz Landwohrsh·. 6/2 Modicill 
Schmid, Geol'g Krollwicdell Bayern AlIIaliclIstl·. 20/l Theologie 
Schmid, Silllon Piilll " Dachallerstr. 31/3 PhiloSO},II, 
Scillnidbanr, Joh. Nell. Lands\tllt "Baycl'str. 2/1 }'W. ~lcdicill 
Schmidbaner, Max Pümbach "Rilldol'lUarkt 7/2 Philosoph, 
Schmidt, Gustav VV assCI't!'iidingcll " Lalldwehrstl', 23/3 Philosoph, 
SOhmidtkonz, Ll1dwig LandnIl a/1. " ThaI \)/2 Jnl'ispr. 
SOlunitt, .Anton Litzendort' "Amalicllsll·. 43/1 JIU'ispr. 
Sohmitt, David MarktIlcidenfcld" Ncue Pferdstr. 2/4 Phls.l\1tIt, 
SOlllnitt, Frauz Eltmaull "Vcterilliirsh', 1/2. Jllrispr. 
Schmitt, Xavcl' Passau "Tiirkc/lstr. 34/0 Philosoph. 
Sclunitt, Karl Josepll Sahniinstcl' KUl'hesscll Baycrsk 7c/1 TechniK 
SChmUt, Gustav Dcidcshcim Bayern Thercsiellstr. 17/3 Jllrisllr, 
SClunolz<l, JlllillS Zwcibrücken "Landwchrstl'. 24/0 Blll'gwes, 
Sclullolze, Edllnrd Homburg "Dicllel'sstr, 10/3 Jurispl', 
Schmucker, Silllon Schlicht "Ncllhauscrs11'. tO/3 MathcllIaf, 
SoIuuudcl'cr, Joscph Holzkit'chell ". Heumarkt 11/0 Theologie 
Schmuckcrmair, Gust. i11. Freisillg "JiiO'(!rsh .. 2/1 Jus Philol. 
Schmutzer, AI!ol\lll Aidcn/Jaclt "Softwah. Ldstl'.1/4 lHedichl 
Sc!mcewciss, v" Albert Landshnt "Mathildcnstl'. 6{3 Jnris[ll'. 
Schuehler, Franz Xavcl' Fl'cising "GcMI'l\nstalt ßlcdicin 
Schneider, JohanJl Nep. ~Iaihingel1 "Gcorgianllm Theologie 
Sohncider, Alois Stt'aubing "SeJl(Uingersh', 15/0 Medicin 
Sohncider, Josepb Donauwörtll "Friihlingsstr. 24/3 Jm'jsjll'. 
Schueider, Johallli NCll· DeggcndOl'f "HI. G{!istg, 1/3 Philosopll. 
SChneidcr, Otto MiillChclI "Mal'icnpl. 712 Philosoph. 
SChneidcl'han, Cbristiall NOl'dstetten Wiil'tcmb, Thercsiellstr. 5/1 Theologie 
Schnell, Kad Pasillg Baycl'll Mathildcl\str, % Philosol>h. 
Scbilnhl'od, 6nstav Ellwangen Wiil'tembcrg Scudi, Th01·)l1.5/2 medichl 
Schöner, Alois l\liihldol'f Baycrn P1'oissillgst. Hdhs,211 Mcdicin 
Sehünnillger, Adolllh Rcgcnsbllrg "Prolllcna!lepl. 10/3 Pbilosoph, 
Sohüpplcr, Andrcas Octtingell "Mathildcustr, 8/3 lUodidll 
Schüttl, Johalll1 Pani Tülz " Ballstr. 15/2 Medicin 
Scllott, Eduard, Sacltsgriin "Ottostl·, 4/4 l\Iathcmat. 
Sehrandel', Clcmclls Ncllcnbrü<lk "Finkenstl', 3/2 Jurispl', 
Seln'ciner, .Georg Hilltcrbnchpcrg" TllcrcSiclIstl', 7'l/0 Jm'is1I1'. 
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Schreiner, Friedl'ich Bexbach Bayern Tiirkcllstl'. 28/2 Philosoph; 
SchreitmülleI', Frallz X. Landsbcrg "Bricnllerstr. 5/0 Jurisllr. 
Schröder, Theod. Fr, Fiil'tll " Kaulillgcrstr. 34/3 Mathcmat. 
Schrott, Jollallu Mii.llChcll "Kl'clIzg. 9/0 Medicill 
Scbnbm't. Robert Magdeburg Pl'ellSSell Amaliellstr. 71/3 Ar(lhit, . 
Scllllbel'th, Michael Karolincllhöhe Bayern LöwenstI', 42/2 .h\I'iS}Jl'; : . 
Schuh, Joscpll . G l'afo II all "Burgg, 13/3 JI\\'iSPI" 
Schiitz, Jakob Stranbing "Tiil'kclIstl', 24/2 Philosoph. 
Scbnllel', Joscl!h , Vilshofcn "VV cinstl', 5/3 Mcdicin 
SCillIltZ, Otto Friedl', Schlcswig Schlcswig Amalicllstr. 69/0 Mcdicin 
Schussmalln, JOSCllb Altdol'f Bayerll Schomlllerg, 9/0 Philosoph, 
ScIllIster, OUo Untcrgimzburg" Schommcl'g, 2/0 Medicill 
ScIll1ster, Joh, Bapt. JlliillchclI "RocJlIlsbcrg 4/2 Jus ctCam. 
Schwab. Karl Joh, Ballt. Raigcrillg " Hcumarkt 3/1 rw, .JnrispI'. 
Selnvab, Joscph MiillChcll "Einscbii.tt 6/3 JnrispI'. 
Sehwaiger, Max Miinchcn "Miillerstr, 3/1 BCI'/rwes. 
Schwaiger, Michael Sallach "Joscphspitalst\', 8/1 JlIedicirl 
Schwaiger, Jakob JJoruhaselbacll " Tiirllellstl', 11/3 Tbeqlogie 
Schwaiger, Erllcst. ßCllediktbeuel'1l " Lnlldwebl'sh'. 9/2 Philosoph. 
Sclnvaighofel', Job, Ncp, ßCllediktbe\U'cll "Georgialllllll Theologie. 
Schwalbcr, Joscplt Wcmdillg "Roscntltal 4/2 Jlll'isjll'. 
SchWiu'z, GCOl'g . Waldllliiuclwll "Amnlicllstl', 43/1 ,Tnrispl', 
Scllweigel', Mattlliins Rcishaclt "Fiit'stCllstl', 6/3 Jnrispr, 
Schweighofel', IlIlIocellz Tl'aubillg "Findlingstr, 1/0 ßIathemat.· 
Scllwellenhach, Joscph DattclIfcld. Pl'ellssell Tiil'kcnstl', SOll JnsctCl\Il\. 
Schwoller, Antoll Schwcillflll't Bayel'll Sonllcllstl', 4/2 Jllrispr, 
Sc!twoIHUel', Petei' . Abcnsbcl'g "VVioscllstr. 6b/l JUl'ispr, 
Seherich, Frallz Xllver Pal'tcnkircbell "Kl'ollzg., V, An, 55/2 Tlleologie 
Seofl'ied, Johallli Nepl Gllotzheim "Geor~ialllllll Theologie 
Seelos, Igllaz HilliJallg "DnHJllatz 14/-' Philologie: 
SecmiiIler, Lndwig Illdersdorf "Sillgstt'. 29/0 Mcdicitl 
Seihei, Karl Angsbllrg "Löwcllstr, 30/1 rW, Pharmacie: 
Seidellschwarz, Michael ßllrgTain . "Platzl 4/2 ITul'ispr, 
Seitz, Karl Str,Ulhillg "Neultallserstr. 21ft Jnrispr, 
Seitz, AlIseim . Leitcrshofel1 "LöWCl1stl', 30/1 rw. Mc(!idn 
):;eitz, Johanl1 NcpoJnllk Ellighofcll "Weillsft'. 15/4 Theologie 
Selbach, Karl VVesnl' Nassan Weinst!', 1:)/4 Bilrgwes •. 
Seligsbcrg, Al-Ilold F.ellhcim Bayern Thoatinersh', 51/3 Medicill 
Sellillg, Edllal'd Gottfr AusbacJI "Fraucllstr. 20/0 Mathemat •. 
Sel1l1l1el', Johnllll Ambel'g "Rindcl'mal'kt 1'1/3 Mcdicitl 
Scybold, Billion J\1illtl'aching "GoorgiaulIlll Theologie 
SeylHed, Ludwig Simhach all, "Löwenstr, 52/4 Phal'macie 
Sichal't, Ernst Kadolzhul'g "Thcl'csiclIstr. 77/1 .Jllrispl'. 
Siegel, Kart' Bl'Ilchsal Badon SophiclIstr, 1n/O Jlll'ispr, 
Si "'I, Igllaz Miinchcn Bayern Pl'olllcnadoplatz 10/2 JlIl'ispr. 
Sifbel'horll, VVilltehn Bcilngrics "Tiil'kcnstl'. 42d/2 Jllrispr, 
Singer, LlHhvi~ Passall "flnltplatz 3J/2 Philosoph .. 
Sizzo, Frallz Xavel' lHiillchcn "Tiirkcush', 24/0 JUl'ispr 
Siilch, Johallll Baptist VV aldsassoll "Tbicreekg, 4/3 ,hu'jspr, 
Sö!ch, Anton WaidsasseIl "Thicrcckg, 4/3 Philosoph, 
Söltl, Otto MiillOhcll,. 80l1ncl1str, 26/1 Jllrispl'. 
Sommer, Fl'MZ Solunalollbel'g" LÖWCIIstl', 2/3 Jllrispr. 
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Namen. Heimatlt. ll'ohmmg NI'. StUf]i1l1l1. 
Sonlltelincr, OUo Wahl 
Spänner, Jobann Ballt. Rimbacb 
Spaeth, Georg lIli'mchcll 
Spiitb, Joseph Bl'ennhcI'g 
Spaml.r, Michael Tittmoniug 
Spaur, Graf y" Maxim. Rom 
Specht, Samncl Miinchcn 
Speiser, Nicolalls Imlllellstadt 
Speugler, Anfon AugsblU'g 
Sperl, Gustay München 
Spcth, August GünzbUl'g 
Spiess, Kaspar Bamberg 
Spring, I~llatz Enrishol'en 
Stadler, üeorg Prag 
Stadler, Alois Gral'enall 
Staigel', Nikolaus Ichcllhullsen 
Staimcr, Michael Upfkolcn 
Staimer, Franz Seraph Strallbing 
'\ 
Stauner, Kaspar Sclll'anpping 
Stark, Nepolllllk Freising 
Steck, Xaver Giinzhul'g . 
Steger, 0110 Obercl<lliillgcn 
Stegherr, Auton Angshlll'g 
Steichele, Adalhert Ursherg 
Steichele, Martill Ursbel'g 
Steidl, Karl Cham 
Steiger, Geol'g Indel'sdorf 
Stein, Hermanll lIliinchen 
Steindl, Clelllcns Rcgellsburg 
Stein er, JoselJh lIIaclltlsbcrg 
Steinbeil, Adolph lIIiinchCIl 
Steiuillgel', AntOIl OttoblJlll'en 
Stellwaag, El'lIst Windsheim 
Stemler, JoSe}!\1 Dinkelshii.hl 
Stelllpll, Jose\l11 Bellcdiotheul'en 
Stengel, Baron Y., Otto Speyer 
Stenglein, Albel't ßllsrelltll 
Stonglcin, Molcllior Basrculll 
StelJhan, Johaml Bapt. Mnlching 
SternbalICI', Wilhellll Pass an 
SteUner, Mn.,. VollCnstranss 
SteUner, Wilhellll Ederheilll , 
Stellor, !tlichael El'klteitn 
SteYl'er, Clelllells W olfl'lItshan's,cll 
Stichel, Antoll Angsburg' 
Sticglballer, Xayer Gl'iesbacll 
Stiessbcrger, Jakob München 
Stippler, fieorg Joseph Wiesbaden 
S!ix, JOSCpl1 AltenbellCl'Il 
Stobiins, Joh. Fl'iedl'ich Rollt 
StockballeI', Jakob Grossniisslberg 
Stocker, Xaver Inollenhofell 
Bayern Färllergrabcll 7/2 Theologie 
" Thcl'csiclIstr. 91/1 J\ll'ispr. 
" Kanalsir, 42/1 Philolo~ic 
" Ilildcgel1'llstl'. 5/2 Phil?s,oph. 
" Slllldlingcrstl'. 5/3 McdlClII 
Maxsll'; 4/1 Juris)Jl" 
" VV cstcnricdel'str. Oll Theologie 
" LÜWcIIstl', 54/2 .lul'ispl'. 
" Fnl'stellfcldcl'st. 10/1 Mcdil'ill 
" . SO\lllllnstl'. 20/0 JlII'jSPl', 
" Landwllhl'stl', 5/3 Mcdicill 
" Schliffler"'. 21/3 l\1edicitl 
" Tiirkenstr, tell TIlCologic 
" UlltCl'all"'orrr. 30/2 JIIl'ispr. 
" Ll1gillsl~nd"'3/1 Phil?s.oPb, 
" Lalldwchrstr. 13/0 MedlClJ1 
" Karmclitcnstr, 15/1 Jllris}!l'. 
" Löwellstl', 12/3 JUl'lspr. 
" Thai 42/4 }>bi!l. J\1th. 
" Amnliellslr. 3i/O JumJlr, 
" Tiil'kellSll', 42b/O MatboJllat, 
" Amaliellstr. 20/1 Philosop!l. 
" Ncuhallsor 5014 Thcolo~1C 
" Löwcllstr, 21'/1 ßcrgwcs. 
" Löwellsh', 21/1 Phal'nHlvic 
" Kascl'IIstr. 6/3 Jul'iSPI'. 
" Lllitpoldstr. 4f/2 JIll'ispl'. 
" SenllliuO'crsh'. 76/2 PhilosOllh. 
" Amalicn~ll'. 75/1 JUl'iSlll'. 
" Soilllenstr, 2/J, Jnl'isl'l'. 
" Dultplatz 2/2 MlltlulIlIat, 
" BUl'gg. !)/'J Jus eHJalll. 
., Thercsiellstr. 2/3 Jm'ispl'. 
" Tiii'kcllstr. 2/0 .1 urisl1\'. 
"GcOI'giaulIlI1 Theologie 
" Tlterllsiellsll'. 13/1 Jurispr. 
" Filserg. 3/1 JUl'ispr. 
" 1~i1serg, 3/4 Jnrispr. 
" Karisstt'. 4/0 . P harmacie 
" AmnliclIstr. 38h/2 .Jul'ispl'. 
" Fii.rstclIfcldcrstr 8/1 Jlll'ispl'. 
» Tiil'kclIstr. 42a/0 Jnrispr. 
» AlIlaliCllSll'. 30/t Judspr, 
" S0l1l1el18tl'. 24/1 Jurispl'. 
"GeOl'gianlllll Theologie 
" SchwalltllitlCl'St. 1/3 Philosop!l, 
" Kalla!sll'. 40/1 PhilologIe 
Nassall Schranllllerg. 2/3 BCl'gwcs. 
Bayern Georgiamull Theologie 
" Jiigersh'. 8/1 Jurispr. 
"fieol'gianlllll Theologie 
» Alllalicnstl', 45/0' Jurispr. 
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Nalhen. HeimatTt. Wohnung Nr. studium. 
SWber, Hllgo lUiincllcn . 
Stöber, Karl Papl'onheim 
Stöbel', Wolfgang Ebersberg 
Stöberl, Joseph l\1imming 
Stöckel, Johalln PalIhis Weidcn 
Stölzl, Barthai. , Miinchcll 
StöttllCl', JohaUll Nep •. Fl'icdbel'g 
Stöt,tne)', Knd Ganghof'en 
StolI, ,Josopb Regenstauf' 
StJ'a,sser, l\lichael Nattcl'lIbcl'g 
Strasser, Joscph Adlkofen, 
Stl'asSel', JohnUll Ne}>. Mintraching 
Sb'assel', Albert AlIgshllrg 
Strat, Johallli Jassy 
S1rallh, Robert' Badon 
StrnllSs, Johallli Bapt. Obernlting 
Streber, Y., Ignatz Kipfenberg 
Sjrohcl', V" Joseph Bodcllwölu' 
Streitwolf, Kal'I Gottl. Bodcnfelde 
Strichei, Joh. Ballt. MilldellHlilll 
StrohI, l\licluiel Baumgarten 
Strobl, Johallll' Pedacb 
Strobl, Heinl'icll Miillchen 
StrohI, Franz Xaver l\lünchen 
Strohl, Joscpb Eichstiidt 
Strilbel, Wilhclm ". Bayrellth 
Strosc)uulidcr, Friedl'. Waldllliinch,cn 
Stublreitel', Karl Allg. lI1itterreis 
Stupp, Max, 'München 
SlIter, Wilhelm 8tclnacll 
SutOI', V., Joseph Rcgensbllrg 
Sutor,' V" Lmlwig Regensburg 
Sutor, Otto Un1erthingnu 
T. 
Tallbcllbcrger,' JOll: 
Talltphöus, J?rhr. v., 
TJIOO((OI' 
Tempel; Wilheilli 
Tempel, Lothas . 
Teng, Y., Lllitpold' 
Tel'l'iel', Frallz 
Tcubern, Jollallli 
Teubller, KOllrad 
Tellbllel', Josepll 
Thalcr, : Kal'! 
Thallcl', Josepll 
Thaller, Joh. v. Gott 
Thannel', Joseph ' 
Tlleodori, Octavius 
Theodori, ~nlin~ 
NOl'dhofell 
Grosswallsta'dt 
Winllweilel' 
Willnwciler 
EggCllfol!lcll 
l\lon1ignoz 
WaltcrslJausen 
l\Iiillchcll 
Ncuhaus 
Bo~en 
Kaisheim 
PCl'lJIerillg 
Nottersdorf 
Roman 
Roman 
Bayel'1l Neuc Pfcrdstr. 6M3 Juris}>l', ' 
" ' Karlsl'latz :29/2 ' JUl'is)lr. 
" Georgiallum " Thcologie' 
" Riudermarkt j 0/2 Medichl ;' 
" Promenadepl. 4/1 Juri8pl'." 
" W I\l'Zel'st!', 4b/2 Philosoph.' 
" AmalielJstr. 35/2, JllrisIlr..' 
" Thai !i4/3 . Philpsoph: . 
" Thel'csicllstr. 74/3, Jllrispr. . . 
" Georgiaullln " Tllcologie : 
" Selldlingel'stl'. 61/2 Theologie 
" Lcdcl'erg. I/I Jurispl'. 
" Llldwigsstr. 2/1 . Jurispr. 
Moldall Am Graben 5/1 Philosoph. 
Schweiz AmaliclIstr. 23/1 . Jurispr:' . " 
BltJcrn GeorgiaulIJIl Theologiö,' 
" ThcresiclIstl,. 84/3 Jllrispl'. 
" . Sonnellstr. 6/2 Medicin .. 
Hannover Theresicnstr. !l1/0 Technik. 
Rayern EliselJstl'. 3/3 Philosoph; , 
" Tiirkellstr. 13/2 JUl'ispl'. ' , 
" Wicllerst.43/0 Haidh. Theologie 
" Aellss. Karlsstl', 19/1 Philologie 
" Fiil'stenfeldel'str,17/j Theologie 
" Feldweg 4/0 Philologie 
" Kal'lsstr. 55/4 Mathem.', 
" Selldlll~. Landst. 2/3 Mcdicin" ' 
" Thel'cslClIsh', 7/1 .JIIl'isPl', , 
" AmallclIstl', 51/2 i Jurispr. . 
Schweiz Augustincl'g. 4/3 Pharmaoie ' 
Bayel'1l Hel'zogspitalst. 15/2 Jllrislu·. " 
" HCl'zogspitalst. 15/2 JUl'ispl'. 
" Karlsstr. 37/2 Jus etGam. 
Baycm Franellstr. 12/2 Jllrispl'. , 
i· 
" Neuhallserstr, f/3 JUl'is)lr. . 
" Baycl'sk. 41/3 Philosoph .. 
" Baycl'stl'. ,11/3 Pharmacie' 
" Miillel'st)·. 458/2 Philologie 
Schweiz Obere Gartcllstr.16/1 JUl'ispr. 
Bayerll TiirkclIstl'. 42f/2 ' JUl'ispr. 
" 80nllenstr. 21/4 Medicin 
" ' SOulIclIstr, 21/4, . MClUC!tL",.' 
Tirol Theresienstl'. 3/0 .• Tllrispr.·:',' 
Bayern Kallfingerstl'.21/1 rw. JllsBgwes.' 
" Rosenthai 19/3 Philosoph.' 
" IObcrc Gal'tcnstr.16/0 JUl'ispl'. . 
Moldau Schwanthalerstl'. 9/1 Jurispr. ," 
" Schwl\utbalel'str. 9/1 Medici,l~ .: 
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50 
Heimath .. ,. Studz'um. 
Thiela\l~'V;, Sigmund Lampet'sdorf' 
Thiem, Gcol'g Ludwigsstndt 
Sclllcsien LOwcnstr. 7/0 Philosoph 
Bayel'n Kanalstr. 40/t Philosoph. 
Tiflmetz, Edmund ... l\liinchen 
TllOn-Dittmcr, v.,Friedr. Pettendorf 
Tlmrmayel', Ludwig, Neuburg a/D. 
T>t'emmel, Joscpli Haibach . 
Trentini, Friedrioll Jlliinohen 
T·rüsch, Johann Bapt .... Hahnbaclt 
Trogg, Joh. Nepolll. Ncuhill'g aID. 
Trii:lllmer,Karl Sulzhacll 
u. 
Uebl, Joh. Bapt. 
UM, Lndwig 
Uhlmann Johalm 
lJlsamcr,AIl"'llst 
Uns in, Josepl1 Anton 
\ 
Unzner, Anton . 
Ur~all, Hefmann 
v. 
Waldthllrl1 
Nenmarkt· aIR. 
A Itgsburg. 
Miinchcn 
Ohel'thiIlgau· 
Dillillgen . 
Miinchen 
Valta, v., Ludwig MilldeiheiJlI' 
Valta, V., Anton l\1illdelhcim 
Veiobt, Pcter Pfroimd 
Veith, Stephall Kinzlbach 
Vlmtl, J05c\)11 Rütz 
Vettcrlcin, Thcodol' Bayrcutll 
Vicr.aeker, Adolplt WoIlIzach 
V.Usmayr, Franz. llIassillg 
Vinoenti, V., Alois Eichstädt 
Vogg, Jllartill Obcl'waldhaeh 
Vogf, Antoll ReicltcnhaH 
VogI,· Karl Imlllcllstadt 
Voglmayor, August Stranhing 
Vogt, Jos. Martill Hoppachshof 
Voit, GOOl'g . Pfrel1tselt 
Volkel't, ~COl'g .Anelr •. Regellshurg 
W .. 
W aelltet', J 0 hann 
Wachter, v., WiIlteim 
Wacker, Friedt'iclt 
Wänillger, Johallli 
Wagenbauer, August 
Wagner, Joh. Bapt. .' 
Wagner, Leopold 
Unterleinleitel' 
Kl1mptCll 
Lellggries 
Trclfendorf 
Stadtamhof 
Landshut Hof . 
" Rosollg. 6}1 .' J Ilrispl'. ' 
" Schramm erg. 8/2 . Pbilosoph. 
" Isarstl'., V.Au, 203/0 Jurispr. ' 
" Lüwcnstr. 50/1 l'W~ Jus ctCam. 
" Löwcnstr. 4f'.(2 Philosopfl. 
" Pfi\ndhallsstr. P/3 Jl1rlspr. 
" Lü wonstr. 36/0 J Ilrislll', 
" Ohero Allgcrg. 39/3 JUl'ispr. 
Bayern Lilwellgrbe 4/2 'Jurispr. 
" ThaI 6613 l'hilosoph. 
" Filsorbrällg. 2/2 Jllrispr. 
" Wllrzcrstr., 8Ut,l'w. Philos?ph. 
" Lllitpoldstr. 5/0 Mediolll 
" Schlessheimorst. 22/1 ,Turispr. 
" Ludwigsstr. 6/3 Philosojlh. 
Baycl'I1 Weinstr. 11/4 Mellicill 
" 
Weinstr. 11/4 ' Pharmacie 
" 
Fi'lrstellstr. 15/2 Jllrispl'. 
" 
Alte Pferdstr. 1/0 Jurispr. 
" 
DlIltplatz 21/3 Jllrispr. 
" 
Karlsstr. 14j2 JIll'ispr. 
" 
Sophicllstl' 1/t Philosoph, . 
" 
LöWl1l1stl'. 12{1 Jurispr. 
" 
Karlsstr. 54/3 MatltCllIat. 
" 
80uncnstr. 26/4 Philologie 
" 
80nllenstr. ~/2 Mcdicin 
" 
Lalldwchl'str.· 6/Z l\1cdiciu 
" 
Althammel'cok 13/3 Philosoph. 
" 
LOwen5tr. 36/0 Jurispl'. 
" 
Konigillstr. 18/1 Mathelllat. 
" 
Mal el'tstt·. 18/2 Jlll'ispr, 
Bayel'u Kal'Isplatz 46/2· JUl'ispr. 
" Theresiellstr. 17/2 Philosoph. 
" FürstenfcIderst. 17/2 Philosoph, 
" Bruderstr, 7/2. Jllcdioiu 
" Platzi ?/2 . Jm·ispl'. 
" ThereSlCllstr. 45/1· Jlll'ispr. 
" Rilldermal'kt 13/3 Bergwes •. 
, 'Namen. Heimath. WoTmung Nt·. StudiUl1J. 
Wagl1el', Franz Xaver Nellnbiu'g v/Wo 
Wat?;llCl', Karl Ingolstadt 
Waltzmanll, Otto 'All~sbllrg 
Walbcl'cl', Johann Gmiind 
Waldcllfcls, ßal', v., Ant ßamhol'g 
Walder, Lorellz _ _ Landsherg 
Bayel'1l Rilldel'lIIRl'kt 6/3 
" ThaI 61'>/2 ' 
" GcorgiRullm 
" Thcresiellstr, 46/0 
" AltlH\lllmereck 20; 1 
" Geol'gianlUu 
" 
Philosopll. 
.Medicill 
Theologie 
'lIIathemat. 
.fl1rispr. 
Theologi(' 
Watder(lorff, Graf V" -
A(lolph ." Hal1tzensteill "Llldwigstr, 14/0 Jurispr. 
Waldmallu Joscpll Pl'cssath "Einschiitt 4j2 JUl'ispl', 
Wallbillieh, Reinrielt Forst " Amaliellstl', 3/1 Jtll'ispl'. 
Wall n iJl', Gottfried NCllbllrg a/O, "Georgianlllll ITheologie 
Waltc1', 'Johann Leuclltcnberg" Amalicnstt'. 20/2 ,Jlll'ispr,' 
Waltcl', Augllst NClIbllrg a/O. "Theresicnstl',t4/01'w. Philosoplt. 
'Waltl, LlIdwig Sclnvarzacll" ". . Frallcllstr. 1 t/l) Jllrisp1'., __ 
Wand, Thcodol' Ncustadt a/H. " .. Lilwcllstr, 7/2 ,Jurispl'., 
Weber, LlIdwig Fl'eistadt "Glockenstl'. 11/2' Mcdicill 
Weber, Joseph Hochbcl'g "Thcresienstr. 77/0 JIIl'ispr,·_ 
Weher, JOSCpll ThaI " . Amalienstr. 43a/l JlIl'lspl'. 
Webel', Alois Obergicsing "Kreuzst"V. Au, 205/1 JlIl'ispr., , 
Weber, Tl1eodo1' Fl'ieliertshofen », st. Bonifaz Theologie 
Weher, Josepll Nelluburg v/W. " Fillkenstl'. 3/1 IPhilosoph. 
Wechs, lUax ,Hindelang "Kal'lsplatz 13/3 Mathemat. 
Weeher, Ernst. ,- , lIliinchen "AlIgustillerg. 4/3 Philosoph. 
Weiehselb(1.umer, Bartli. DciInhausell "Schüufcldstl'. 3/3 Philosoph. 
Wcigand, Karl Kourad Weilbnrg Nassall Thm\tincrstl'. 5/2,' Architekt. 
Wei$cle, Glellleus Loppcultausen Bayem Seudl: Tbo1'pl. 9/3 Cameral 
Weit, Joseplt' KiJtzting " 'Fl'allcllpl. 4/0 JlIl'ispl'.;, 
Weillgal't, Mic]mel Gerzcll, "Oachauel'stl'. 26/2' Philologie 
Weinliart, Joh. Ev. HCI'l'schiug "Kl'ellzstr, 15/2 ' Philosoph. 
WeinmanII, Geol'g - Edesheilll "Tiit'kenstr, 59b/1 Jllrispr., 
Weilis;' Joh, Evang,' Ried " Angcr 35/3 Mediein 
Weiss, Sehastian ' Dllttwcilel' "AItq. Pfel'dsh'. 5/2 Philologio 
W ciss, Georg, Talllicnberg "Leucrel'g, 7/5 Theologie' 
Weixler; Franz ,Wiggellsbaell "Landwehtstl'. 15/3 Mcdiciu 
Weid, Mason Cogslvell Hartf'OI'd Nordamerika AlIlalieustl·. 50/3 Chemie 
Welle,Urhan " Rcgcnsblll'g BayerJl Lllitpoldstr. 4/0 Jlll'ispr.! 
Welze(; Chl'istoph " Weissenstailt ", Gliicksstr. 3/1 ,,; Jlll'iSP1'i' , 
WClldlillgcr,' Ahgllst " Fl'eising "Sebastiallsplatz' fl/2 Jurispr. 
Wellllillgei') marT, " Strallhing "MariclIg. 1412 Theologie 
Wet'le,' AriWIl 'lI' , \ Miinchell "Plistel'str. 4/3 Thcologid 
Weru, POter: ' ,', Harthauscll Pl'CIISSCII Schwauthalel'str.21/J Mcdiciit, ' __ 
Wel'uCli,Theo!lor Balllberg Bayel'i} Lüweustl'. 30/3 Jllrispr. ',' 
Werum!;' Erust',: Miiuchcn "NYlIlphenbllrgrst. 5/0 Jltrisprl" , 
Wernet, 'Belledict Galltillg "Scndlingerstr. 4/4 Pllilosoph; 
We",' Josellh Miinchen ,,' Miillerstr. 2/0 Philosoph! 
Wezler;' WilIlCIIll Nonllellhol'1l "Mathildellstr. 7/1 Mcdicin 
Wid(lcr,Ciisar l'rtlillchcll ,,'Weihst. 6/3 ", ,TIlI'ispl'; 
WidClIÜtlln,' Antoll Lallgquaid ' "Amaliellstr, 37/1 ,Philosoph. 
'Widlllallll, August Hof ' "Rindtll'lIlarkt 13/3. JIll'ispr.', 
Widmallll, . Joltmin: Freising " -/ Glockcnhacltatr,' 9/0 hleditill''-
Widmauu, Josepll Haimhallscn "Ledererg. 6/2 Theologie 
Widnmann, Hermann Miiuchim "Karlsplatz 17/0 PllarlUacle 
" Namen. 
Wiedcmallll Johanll, 
VViedcllbauer, Michael 
Wiedcnlllann, Joseph 
VViegand, Josepll 
WiQlalld, Emil 
WiesclIbacher, Michael 
VVicsillger, Andreas 
WiQsnet, Kad 
Wicsnet, Joseph 
Wild, .Tos. Alb. 
Wild, Georg 
WiI,dmoser, Andrens ' 
Wilhehll, Max 
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Hofst!!ttcn Bayern Dnmcllstiftsg. -13/4 Theologie 
Aiterhofell ;, Promelladestr. 13/3 Jurispl'. 
Landsherg "Tiirkellstr. 42h/1 Theologie 
Passau "Sendlingerstr. 26/1 .Tllrisl'~·' 
Rheillfeldcn Sclnvciz Miillcrstr. 8/3 McdiclIl 
Schiifferci Baycrn/Dultg• 2/2 , Pllilosoph. 
Straubillg "A<lalbertst~·~ 1/t ,.Ttu'!S)ll'. 
A lIlb erg "AlIlalienstr. 381>/2 ' Jumpr. 
Ambcrg "Lilwcllgrube 14/2 ' Jnris)Jl'. 
VV eiden "Fl'iIIllingsstl" 27/0 PhIs, 1\1111. 
Bamherg" Kaserllstl'. 4/2 Mcdicill 
Nicderthaun " ' . Bllrgg. 13/4 Philosojlll. 
Tcttllallcr Würteinhcrg Landwelu'str. 18/2 Mcdicill 
Buohdo11 Bayel'll Bayerstr. 7e/l Mediein. 
Rcicllenhall "Karlsstr. 43/0, ThcologlC 
Ursbel'g "Lndwigsstr. 10/0 Jllris)Jl'. 
Pfal'l'kitcllcn "WieScllstr. 5b/1 .Tllrispr. 
Wille, Ludwig , 
Wi,umel',Joscl'h 
Wimmer, Emil ' 
Wimmer, Kar! , 
Wimmor, Theodor 
Wiplmor, Joseph 
Winkler, Gcorg 
Winkler, Andreas' , , 
,WhltCl', l?ranz Joscph 
Winter, LudwiO' , 
Wiiltcrhal1er, fcop.ohl 
'Wintcl'nitz, Jakob ' 
Wh'lh, Joseph 
Wisheck, Max 
Wisilauer, Ott9 
Wissel, Anton 
Wissing, Karl ' 
WeiIheim "Tiirkcnstr. 42a/l Jurispr. 
" Gottsdorf "Thai 66{3 , PlüL,osoph. 
AlldOl'f "Scnd\. Landstr.,56/0 Naturw. 
WHt, :t::udwig 
Wittmanu, Ludwig . • 
WiUmallll, Gcoi'g , . 
Wocheslallder. Ad6Jph 
Willfl, Knspal' " 
Wilde, GMrO' " . 
Wilrrl!!, BarfilOl. ' 
W olfahrt, NC}lOn\. 
VV olf, Andrcas 
Wolf; Bellcdict 
Wolf, Adoll'll 
Wolf, Max ' 
Trichenrioht "Tül'kenstr. 52/1 Juris)Jr. 
Amhcrg ,,' Diellcrsg iO{3 Medicin 
münchen "Sclldlingcrst.61/2rw. Jurispr. 
MiinchClI " Rindel'lIlarkt 2/1 . Medicill 
Prag Bölll11Cn Lilwcngrllhe 22/2 Chemie 
Strauhing Baycl'Il Dalllcnstiftsg. 14/2 PIlilosoph. 
Rcgenshurg "Lilwcllstr, 52/3 .Jurispl'. 
TraulIstcin " Kaufingcl'str. 37/2 Mcdicill 
Re~ensburg "Alte pferdstr. 7/2 Jurispr. 
HOlli' Nassl\lI LilwCllSh·. 20/3 MCllicill 
Erhcndorf Bayern Kanalst.,. 22/1 Mcdicill 
Staufencok "SOllncllstt" 13/3 BcrgwCS. 
Neilkirchell" " Utzsclllleidcl'str. 2/3 Jurispr. 
Miinchen " ThaI 22/3 .Turispl·. 
Triftem "Kl'ellzs1r. 34/2 J IlriSpl'. 
Hal'thallScll "FÜrstonstr. 3/0 l'W. Philosoph 
Ilfeldorf "Lederel·g. 1/3 Jllrispl·. 
Rcichellhall "Herzogspitalg. 10/2 Philosoph 
Bamberg "SP'lllllillgCl'str. 18/3 .Turispl'. 
Pronfcldcll "Rindcrlllarkt 11/3. Bergwes, 
Miinchen "Utzschneiderstl·.13/3 Pltilosoph 
Wolf, Mntllias 
Wolll'illg, Fricdl'i<:h 
Rcncrtshofcn " Thai 4'1/1 Jllrlsp1'. . 
; Attlllallllsstcill "Friihlingsstr. 24/3 philosoph. 
Kaibitz' "Löwengrnbe 4/2 Jurispr. VV oll, Kar! ' 
Wiillsch, Ludwig , 
VViirglel', Ferdinand 
Wunilerlioh, Joltann 
VV lirm, Edllard 
WYlli$torf, Joh~nn 
St. Illgbel't "Lilwenstr. 12/0 JUl'i~pr. 
Ansbaclt "LlIdwigstr. 14/2 i Jurislll" , 
lIliinsillg "ThalkirchCIlStl'. 36/1 Theologio 
Neustadt alll Cllhn" Adalbol·tstr. 13/2 Philosoph. 
Nilrnberg "Arcisstl', 1/1 Philologie 
Sccbc1'g Schweiz Lilwellstl'. 49/3 Jurisl)1'. 
Namen, Heimatlt. Wohnung N1', 
Y. 
Yrsch, Grafv" Karl Tb, l\IiillChclI • 'Bayel'll OUostl" 1/t 
,z. 
Zacher, Jose»h Reichel'silol'f 
Zaggi, ,Fl'anz l\Iilhhlorf 
Zahfer, Alois Tltannbausen 
ZallhigCl', v" Alois Bozell 
Zaska, Jose)lll Stranbillg 
Zanbzer, OUo Münchcn 
Zann, Antoll " ' i\liinühen 
Zocllmoistur, JOSOlll1 Miinchcll 
Zoilhergol', Matltias' ~ Eschbel'g 
Zeinillger, Georg' Ne\unarK:t 
Zeitlböfim', Micliacl Zicl'back 
Zoitlmann, Karl N öl'IfUngcll 
Zelle!', Erliest. 1IlünchcII 
Zioglcr, Alois l\Iichelfeld 
Zioglcl', Alois St, Goorgen 
Zierl, Max Schleissheim 
Zimmcrmann, Joh, Evg, Thmmhauscll 
Zink, Fl'anz Sal. Ullteriglillg 
Zilltl, Anton Miillchen 
Zit'lI~iehl, Ebcl'hat'd RothelIblIch 
Zohel, Christiall Freising 
Zösohingm', Ludwig Regellsbllrg 
ZollingcI', Ualthasm' Mallr 
ZollmalllI, 'VVilhclm VV:cilmiillstel' 
Ziilldt, Augnst Gold ach 
Ziirl, JohallIl Regellsbm'g 
Zunder, Alois I Pöttmes 
ZI\l'aveokii' Leon. UchllOW 
Bayel'll ßlll'gg. 14/t " Ju\'1s)lI'., 
., Bnrgg. 11/2 'Medioin 
", Mathildensta'. 6/1, 1IIedioill 
Til'ol Theresienstl'. 3/2 JIl1'is)ll'. 
Bayern Marienpl, 25/3, Juris»\'. 
" Dicllcl'sstl·. 6/1 Medicill 
" ThaI 26/3, Jlldspl'. 
" Tiirkellstl'. 60/0 ' l\1edioin 
" Lederel'g. 11/3 Matllemat. 
" Alllalienstl'. 1/3 Jllris»\'. 
" Tiirkenstr. 42b/2 J I1rispr. 
" Löwcnstr. 7/1 Jllrispl'. 
" Kanalstr. 7/1 Philosoph. 
" Thel'esiellstl'. 80/4 Mathcmat. 
" Amalicllstl'. 2a/1 JUl'is»l'. 
" Elisenstr, 6/1 Ju\'isp". 
" Dnltplatz 14/3 Jl1rispr. 
;, Löwenstr. 13/2 Theologie 
" St. Annastr. 9/2 Medioin 
" JosCllhspitalg. 6/2. Bergwes. 
"GeOl'giaulllll Theologie 
" EUsenstr., 4/2. Jurispr. 
Schweiz Briallnerstr.' '5/3 Jurispr. 
Nassau Rindermal'kt, 17/3 Pliilologie 
Schweiz Tiirkellstr. 37/3 JUl'is»\'. 
Bayern Tllllrcsicllstl'; 7/1 rw Jurispl', 
" Löweng1'llbc: 10/1 , JIIl'ispI'. 
Galiciell Schwallthalei'st. 71/0 MCI!i(,ii\ 
, , 
) ; 
4** 
Namen. 
- Anazitos, Demetrins 
Gsinn, Martin 
Hertel, Anglist 
Kempf, Osll.ar 
Kengelbacher, Zeno 
Klanss, Kad 
Klopfleisch, Fricd1'ieh 
Reinhal'd, Johann 
Rlldolph, Kar! 
Schllpfner, Franz S. 
Thurnbauer, Joh. Ev. 
Wal'mutlt, Lotltar 
Daisenberger, Micllael 
Sitzbel'ger, Peter 
Röck, Joseph . 
l\J achtrag. 
Heimath. Wohnung N1', Studium. 
Galaxidi Griechenland Sendlingerthorpl.l/2 Medicin 
Siogsdorf Bayern Georgianum ,Theologie 
Augsbl1rg "Amalienstr. 78/0 Mcdicin 
Neustadt alB. "Damenstiftsstr. 7/1 Bergwes. 
Einsiedeln Schweiz Adalbel'tstr. 9M2 Jnrispl'. 
Staufen Bayern Scltilnfelclstl·. 8/0 Theologie 
Hellssdorf Sacbs.-Weim. Lilwenstl'. 49/2 Philosoph. 
ßcbam Bayern Tiil'kenstl'. 19/1 JUl'ispl'. 
Forchbeim "Aügustenstl'. 18/0 .Jnrispl'. 
Tittmoning "Rindermarkt 6/1 JusetCam. 
Fratll " Kasernstr. 13/0 Theologie 
Kronaeh "Adalbertstr. 14/1 Theologie 
Obol'au "Sonllenstr. 2/4 Medicin 
Weghof "Viktualienmarkt 9/0 Medicin 
Ried " Singstr. 11/2 Mathelll . 
. Uebersicht. 
Gesammtzahl der Insoribirten 1.531. 
Von diesen widmen' sich: 
der Theologie . :I. 70 Inländer, 8 Ausländcl' • 
" 
Reohtswissenschaft , 586 
" 
37 
" 
" 
Cameralwissenschaft . 46 
" 
5 
" 
" 
Forstwissenschaft :I. 
" " 
" 
Medicin . , 219 47 
" " 
" 
Chirurgie 1 
" " 
" 
Pharmaoie . . , ~ 34 5 
" " 
" 
Philologie und Philosophie 337 
" 
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" Summa 1394 Inländer, 137 Ausländer. 
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